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PALMA DE MALLORCA 
DIRECCION Y OFICINAS: CALLE DE PALACIO 
FABRICA DE ABONOS QUIMICOS 
Magníficas instalaciones productoras de ácidos sulfúrico y nítrico, superfosfa-
tos de cal de todas graduaciones, sulfato de hierro, etc., etc.-Fabricación de 
abonos compuestos especiales, de toda garantía. 
NITRATO DE SOSA SALES DE POTASA SULFATO DE AMONIACO 
PRODUCCION ANUAL DE SUPERFOSFATOS: 30.000 TONELADAS 
Magnífica situación para la expedición de mercancía por ferrocarril al interior de la isla, 
y por la vía marítima a la Península. 
AGUAS MINERALES NATURALES DI Purgantes 
C - p - * a * a m ^ u m D e p u r a t i v a s 
A R A B A N A i ^ r T f 
A n t i n e r p é t i c a s 
EL REY DE LOS AUTOMÓVILES W 
Y EL AUTOMÓVIL D C LOS REYES 
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M A D R I D L E G E N D A R I O 
La parroquia de San Pedro 
E&la parroquia ex i s t í a ya. en el r e i -
nado de D. Alonso el Sabio; parece se 
fundó en la i nmed iac ión a la actual p la -
zuela de Puerta Cerrada, sobre la dere-
cha, viniendo del PaJacio de la Nuncia-
tura. Otros autores aseguran que la f u n -
dó, efectivamente, ed Rey Alonso XT on 
acción de gracias por la toma de Alge-
ciras, coincidiendo a este suceso el lamoso 
encuentro de unos muchachos á r a b e s con 
otros que eran cristianos, cuya reyer -
ta o c u r r i ó en la antigua Puerta Cerra-
da, sucediendo muchas desgracias porque 
amos y otros hicieron c r u j i r la honda y 
se dispararon flecihas; de modo" que, en-
colerizados los moros, salieron a la de-
fensa de sus hi jos , y entonces los padres 
de los muchachos cri t ianos t a m b i é n to-
maron parte, de modo que la cues t ión , 
puer i l , a d q u i r i ó grande incremento, dan-
do por resultado arrojar a los sarracenos 
de la v i l l a , c e r r ándo l e s las puertas para 
que no volviesen a entrar. Y a ñ a d e n que 
en la puerta antigua de la Vega fene-
cieron muchos n iños aplastados por la 
pesa de h ie r ro que les dejaron caer en-
cíima, porque esta puer ta t e n í a HU el 
centro del arco un agujero, donde esta-
ba la mencionada pesa de hierro, de un 
t a m a ñ o enorme, la que m o v í a n con un 
trabuco o torno en t iempo de guerra, y 
en esta ocas ión lamentable la dejaron 
caer con violencia, haciendo menudos pe-
dazos a los muchachos que h a b í a abajo, 
y. de esta anécdo ta se ha inferido, en 
parte, la fundac ión de la par roquia ex-
presada, en memoria t a m b i é n de este su-
ceso; y se escribe que por haber o c u r r i -
, do esto en d ía de San Pedro, se dedicó 
al santo; otros lo deducen de la c lausu-
ra de las puertas, y algunos, acaso con 
L a torre de San Pedro. Foto J. A. O-
mejor c r í t i ca , por el afecto del Monarca 
al P r í n c i p e de los Após to les , 
Hay t r a d i c i ó n a n t i q u í s i m a por los mo-
radores de esta v i l l a que subiendo a n t i -
guamente una campana a la torre de esta 
iglesia, era tan enorme que no capo por 
tos arcos.de ella, y as í tuv ie ron que 
apearla hasta resolver lo que deb ía eje-
cutarse con m á s acierto y t ino, opinando 
el volver la a fundir , de j ándo la con me-
aos volumen, o demoler la torre para 
const rui r la de nuevo; ambas resoluciones 
eran costosas y complicadas. Y sucedió 
(según cuentan) que h a b i é n d o l a dejado 
al pie de la torre , a la m a ñ a n a siguiente 
la hallaron colocada, sin detr imento de 
la fábr ica n i de la cam)pana; y de a q u í 
opinaron que fué subida por minis te r io 
de ánge les . Siempre fué un suceso so-
brenatural si , en efecto, la hal laron pues-
ta y vencidas las dificultades del d ía an-
ter ior . Además , dicen t a m b i é n que te-
n í a n sus metales cierta v i r t u d extraor-
d inar ia para disipar los nublados con su 
sonido, alejando las tempestades, y que 
igualmente ahuyentaba los e s p í r i t u s d ia-
bóJicos; lo referimos todo, y cada uno 
juzgue conforme a sus creencias. Cuen-
tan nuestros historiadores matritenses 
que los vecinos más p r ó x i m o s a la pa-
rroquia, en una noche de tempestad, r o -
garon al s a c r i s t á n que echase a vuelo la 
campana, y que a poco rato oyeron voces 
que se p e r d í a n en el aire y que d e c í a n : 
¿ H u y a m o s , huyamos! 
Lo cierto es que 1-a campana tomó tan-
to nombre entre los labradores de los 
contornos de Madrid, que por el mes de 
agosto, cuando la recolecc ión , t r a í a n 
grandes regalos al s a c r i s t á n , tanto que 
su plaza va l í a m á s qoie la del cura p á -
rroco, y le c o n t r i b u í a n con tanta l a r -
gueza para que tuviese cuidado de tocar 
a nublado en t iempo que las avenidas 
p o d í a n perjudicar a los sembrados, y 
asír cuando iba a recoger la limosna, 
llevaba en el cepillo o caja de cuesta-
ción, pintada, la campana. Comprueba el 
suceso de la colocación milagrosa de la 
campana una tabla que hubo en la sa-
c r i s t í a de la parroquia y que de spués se 
puso en la torre, en donde estaba p i n t a -
da una campana y por lo alto dos á n g e -
les que la estaban subiendo, y debajo 
de ella se l e í a : 
"Con m i voz l lamo a los cristianos, 
espanto a los demonios • , 
y desparramo los nublados." 
D u r ó esta magníf ica campana hasta el 
año de 1565, en que se q u e b r ó , aunque 
dicen que la mandaron romper el p á r r o -
co y los beneficiados por achicar la i n -
fluencia de los sacristanes, que, a p re -
texto de la campana, p r e t e n d í a n seño-
rear la parroquia, y todo eran abusos. 
De la campana se fundieron dos, y en 
una de ellas, que acaso sea la grande 
que hoy hay, grabaron este le t re ro : 
"Ecce cruce D o m i n i fugite potestates 
adversae v i c i t leo de t r i b u J u d á radix 
Dav id . " 
A, DE CAMPAN Y Y MONTPAI^U! 
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E L P A J A R O H E R I D O 
Lanzan al aire sus notas estridentes las 
sirenas. Ondean por doquier banderas y 
gallardetes, confundiendo en vistosa amaT.-
gama de colores, bajo el cielo ún ico de 
E s p a ñ a , los emblemas nacionales y ar-
gentinos; re tumban los cañones , y su so-
lemne estallido parece sernos devuelto 
en u n eco de amor por la nac ión que 
allende el A t l á n t i c o celebra a estas ho-
ras, t a m b i é n como suyo, el nuevo t r i u n -
fo de la madre E s p a ñ a . Rasgan el p u r í -
simo azull del firmamento, como r á p i d a s 
saetas, numerosos aviones que parecen 
buscar en las rutas del aire la que s i -
guiera en u n d ía no lejano el aparato 
de Franco. Ruge el pueblo de entusias-
mo. Todos los pensamientos se eflevan 
sobre el n ive l de la t ier ra , y en todos los 
pechos palpi ta un ansia noble de gran-
deza y de santa emulac ión hacia la ha-
zaña de los h é r o e s . Y en una a s p i r a c i ó n 
ún ica , la m á s elevada r e p r e s e n t a c i ó n o f i -
cial del pueblo se confunde con él para 
glorif icar un abnegado alarde de pat r io-
tismo, que no es pa t r imonio exclusivo 
de potentados porque tiene la m á s hon-
da raigambre en las e n t r a ñ a s de la t i e -
r r a hispana. Y en medio del clamor de 
esa apoteosis alentadora, en esos instan-
tes en que la t r i u n f a l explos ión de todo 
un pueblo bordea los l ím i t e s del en tu -
siasmo humano, la silueta de un p á j a r o 
herido traza en el aire la nota t r á g i c a 
TAQÜIGRAPIA. ñor Martín Kz-ala. Redactada PÜ fo ma 
qne h a c 'nnece íar o e nrofppor. Tercera "dlción S»Is 
o w t a t . Librería Mova. Carretas, 37. M A D R I D . 
defl momento. Espesa humareda, despren-
d iéndose del av ión incendiado y e leván-
dose hasta lo inf in i to , semeja br indar a 
los vencedores u n nuevo t r ibu to ^ g lo-
r i a . Y vencido 'éste, perdidas d i r ecc ión 
y estabilidad, el p á j a r o mensajero h u n -
de sus afas monstruosas en la esmeralda 
del A t l án t i co y, bajo él, en hor r ib le ago-
nía , m á s hor r ib le a ú n por el contraste 
del cuadro, perece u n infeiliz obrero en 
un momento de ideal en que su corazón, 
henchido por la m á s cordial a d m i r a c i ó n , 
le hizo olvidarse de todos los suyos, g ra -
bando en su cerebro, con un nimbo t r i u n -
fa l , e4 nombre glorioso de su c o m p a ñ e r o 
Rada... 
Pero es tanto el entusiasmo de la m u l -
t i t u d enervada; son tan intensas las pal-
pitaciones que r igen el r i t m o del cora-
zón deíl pueblo en estos momonfos, que 
la c a t á s t r o f e pasa casi inadvert ida y la 
magníf ica apoteosis no se in ter rumpe 
porque los pulmones de E s p a ñ a es tán i n -
vadidos totalmente por los ¡hálitos de 
abnpcración y h e r o í s m o que t ra jeron los 
tr iunfadores. . . , y la glor ia no se Hptiene 
ante la muerte porque la g lor ia es i n -
mor ta l . 
C u l m i n a r á n las fiestas y los honores, 
merecidos todos, y al reintegrarse el pue-
blo a sus cauces, llevando grabado en lo 
m á s r ecónd i to del pecho imperecedero 
recuerdo de la h a z a ñ a , vo lve rá a sus ho-
gares confortado por el m á s halagador 
opt imismo. Pero h a b r á un hogar—espa-
ñol t a m b i é n — a l que no vo lve rá quien fué 
la a l e g r í a y ta l vez eC sustento de todos 
los suyos, y que p a r t i ó en un día e s p l é n -
dido, siguiendo la estela deslumbrante del 
c o m p a ñ e r o vencedor para rendir le su t r i -
buto. Y en ese malaventurado hogar, el 
recuerdo de la epopeya i r á forzosamente 
uncido al de 'la mayor amargura. . . Y esta 
amargura es la que debe aprestarse a 
atenuar ese pueblo españo l que es todo 
v i b r a c i ó n para los t r iunfos y los dolores 
humanos. E s p a ñ a , siempre r o m á n t i c a y 
abnegada, s a b r á dulcificar un poco la h ié l 
de unas l á g r i m a s con su ayuda mater ia l , 
si es necesaria, y s a b r á t a m b i é n ensal-
zar la memoria del modesto mecán i co 
que p e r d i ó una v ida obscura, de cons-
tante trabajo, el mismo d ía que nac í a 
a la v ida inmortafi de la fama un com-
p a ñ e r o y en holocausto y glorif icación 
de una aventura qu izá muchas veces so-
ñada. . . . 
ADOLFO LLUCH. 
La mujer en las leyes 
Igualdad con el hombre 
L a mujer no debe ser considerada en 
modo alguno como in fe r io r al hombre, 
porque és te por ella existe y hechura 
suya se rá su corazón y su inteligencia, 
y cuanto m á s exquisi to sea el de (a ma-
dre, cuanto m á s cul t ivado tenga su os-
p í r i t u , mejor p o d r á i n f i l t r a r en el cora-
zón y en el cerebro de sus hijos lo que 
el suyo propio contuviera, que nadie es 
capaz de t r ansmi t i r aquello que no t i e -
ne; por eso es preciso preparar a la mu-
je r para la augusta m i s i ó n que la Na-
turaleza le ha confiado. Siendo el h i jo la 
con junc ión de las cualidades de sus p r o -
genitores, cuantas m á s sean, tantas m á s 
r e u n i r á n . Si la muje r no se i lustra , la 
raza, o se estaciona o empeora. 
Muchas han sido las p o l é m i c a s que la 
diferencia de estructura f ís ica entre efl 
hombre y la mujer han levantado pen-
sadores y médicos (Marañón no hace m u -
cho p u b l i c ó Sexo y t rabajo); en la Pren-
sa, en los l ibros y en conferencias dis-
outpn tan candente tema; pero es lo cier-
to que, a pesar de las diferencias entre 
ambos, hay un punto esencial, c o m ú n , 
ú n i c o , predominante: el de ser seres h u -
manos, y, por tanto, iguales física, mo-
r a l e intelectualmente. L a igualdad f í s i -
ca de 'los sexos la prueba la ciencia como 
consecuencia de la igualdad de la espe-
cie; moralmente tiene las mismas con-
diciones que el hombre : ser sensible, i n -
teligente, apasionado, consciente. L a na-
turaleza humana está en la mujer como 
en el hombre, según nos lo e n s e ñ a la 
Metaf ís ica . L a esencia de humanos, eter-
na e inf in i ta en sus pr incipios , e s t á por 
ser un ser racionall en potencia en la 
mujer como en el hombre. A la mujer , 
por derecho natural , se la considera como 
hommo al fo rmar parte de la h u m a n i -
dad, de donde a unos y otros, hombres 
y mujeres, deben pertenecer Jos dere-
chos inherentes á la personalidad huma-
na. Hipel dice: " E l sexo femenino tiene 
necesidad de jus t i c ia y no de favor; la 
infer ior idad de la mujer es solamente un 
efecto de la his tor ia , y no el resultado 
de leyes f í s i cas y morales. S e r í a un m i -
lagro si las mujeres sometidas al despo-
tismo mascufino no hubieran perdido la 
nobleza p r i m i t i v a , y es cosa sorprenden-
te que no hayan caído m á s bajo del n i -
vel donde se encuentran." EJ que reduce 
a las mujeres a los instintos, a los sen-
timientos, no conoce éd mismo ni sensa-
ciones, n i sentimientos, n i a las mujeres. 
Las mujeres poseen la razón, que es, en 
cierto modo, l a chimie suprema que con-
vinrte los sentimientos en pr incipios . 
Stuard M i l i afirma que la igualdad de 
sexos debe ser estudiada bajo el dobTe 
aspecto de la u t i l idad social y de Ja j u s -
t ic ia . L a experiencia nos dice que cada 
paso en el camino del progreso ha sido 
siempre acompañado» de una eflevación en 
la cons ide rac ión social de la mujer , lo 
que ha hecho que los historiadores y 
filósofos consideren la eCevaoión de tn 
mujer como el mejor c r i t e r io y la me-
N 0 T I R E sus ho'as usadas t,e afeitar 
GILLETTE y VALET: se afi-
lan, a 10 céntimos, en Carretas, 14, portal. 
dida m á s segura de la civi l ización de un 
pueblo o de un sigío. 
Todos aquellos que siguen consideran-
do a la mujer como infer ior , o son seres 
en los que se ha extinguido hasta el agra-
decimiento, o poros poco reflexivos, en los 
que la vida, d e s l u m h r á n d o l e s , los ha he-
cho olvidar los años m á s puros, los anhe-
los m á s nobles, .las resoluciones m á s san-
tas de sus pr imeros años^ que los g ran -
des filósofos los abnegados ascetas, los 
arriesgados guerreros, los estadistas i n -
signes, de mujeres han nacido, mujeres 
les han dado su p r i m e r alimento, muje-
res hanles prodigado sus pr imeras c a r i -
cias, mujeres les han prestado su regazo 
para que tranquilos durmiesen, s o ñ a n -
do con esos mundos ficticios, todo luz, 
todo a ' eg r í a , que en e8 transcurso de los 
años son imborrables recuerdos que l ie-
nan nuestras almas de me lanco l í a y que 
sólo vuelven a renacer cuando en nues-
tros nietos volvemos a rev iv i r los . 
En la mujer existen no sólo las m i s -
mas aptitudes y disposiciones que en el 
hombre para el ejercicio de toda clase de 
derechos y obligaciones, sino que en ella 
se dan tesoros de abnegac ión , d e s i n t e r é s 
y sacrificio que en ell hombre no se en-
cuentran, y que hacen que su colabora-
c ión sea indispensable. 
JUSTO SARABIA Y DK HAZAS. 
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Inauguración del Reformatorio del 
Príncipe de Asturias 
Antecedentes. 
Para conmemorar el aiaclmiento del 
P r í n c i p e de Asturias se es tableció una 
Escuela de Reforma y Asilo de Correc-
c i ó n paternal para jóvenes en la finca 
llamada Vista-Alegre, sita en Caraban-
chel Bajo, y que pe r t enec ió al p r ime r 
M a r q u é s de Salamanca. 
D e s p u é s de varias vicisitudes, p rodu -
cidas por motivos económicos , las Cor-
tes aprobaron una cons ignac ión de pese- | 
tas 900.000 para establecer este Refor-
matorio, que era imprescindible desde 
que se h a b í a n establecido" en E s p a ñ a los 
Tiribunales tutelares para n iños , para 
cuyo servicio exclusivo se des t inó dicho 
Reformatorio. 
Para su d i r ecc ión y sostenimiento se 
c reó un Patronato, bajo el protectorado 
de honor de S. A. el P r í n c i p e de Astu-
rias, cuyo Patronato es t á compuesto de 
personalidades representantes de varias 
Instituciones dedicadas al cuidado, a m -
paro y cor recc ión de niños, el Min is t ro 
de la Gobernac ión y el Director general 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l Reformatorio tiene por objeto la 
cor recc ión y reforma de los menores en-
juiciados por el T r ibuna l para n i ñ o s de 
Madrid, con tres secciones: Casa de de-
tención, Casa de observac ión y Reforma-
torio propiamente dicho, con a t r ibuc io -
nes perfectamente definidas. 
E l Patronato del Reformatorio ha n o m -
brado una Comis ión delegada, compuesta 
por los Sres. Garc ía Molinas, Calvo Maes-
tre, Palanca, Ibarra . T r i l l o , Tolosa La-
tour, E s p í n y P, León de Alacuas. 
L a hermosa y abnegada mis ión de c u i -
dar, educar y corregir a los p e q u e ñ o s de-
lincuentes es tá hoy encomendada a los 
frailes de la Orden de Terciarios Capu-
chinos de Nuestra Señora de los Dolores, 
fundada por el Obispo de Segorbe. 
L a i n a u g u r a c i ó n . 
E l solemne acto de i n a u g u r a c i ó n del 
Reformatorio se ce lebró el sábado, a las 
once y media de la m a ñ a n a . Desde mu-
cho antes do dicha hora, el vecindario de 
Carabanchel Bajo esperaba en las calles 
que conducen a la hermosa fmca de V i s -
ta Alegre, donde el Reformatorio se halla 
situado. Ya dentro de la finca, a ambos 
lados de la avenida de ingreso al pa r -
que, estaban los n i ñ o s de las Escuelas del 
s i m p á t i c o pueblo, con estandartes y ban-
deras. 
En la amplia escalinata del Reformato-
r i o esperaban la llegada de Sus Majesta-
des el Presidente del Consejo, General 
Pr imo de Rivera, y los Ministros de Es-
tado, Sr. Yanguas; de Gobernac ión , s e ñ o r 
Mar t ínez Anido; de la Guerra, General 
Z*'¿,'2ü¡í¿. de Gracia y Justicia,' Sr. Ponte, 
y de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , Sr. Callejo. Los 
Obispos de Madrid y Segorbe, Presidente 
y Fiscal del T r i b u n a l Supremo, Presiden-
te de la D i p u t a c i ó n , Sr. Salcedo Berme-
jil lo,- y varios magistrados del mismo alto 
T r i b u n a l ; el decano del Colegio de Abo-
gados, Sr. L a Cierva; Cap i t án general de 
Madrid, Alcaldes de Madrid y Caraban-
chel Bajo, Direc tor general de A d m i n i s -
t r a c ión local, presidente del T r i b u n a l pa-
ra n iños de Barcelona. Sr. Albo y M a r t í ; 
s eño ra s y s e ñ o r i t a s Rigada, Soler, Hu ic i , 
Salas de J i mén ez , Echa r r i , Rabaneda, se-
ñ o r G a r c í a Molinas, Presidente del T r i -
bunal para n iños y Vicepresidente del 
Patronato del Reformatorio, a c o m p a ñ a d o 
por varios s eño re s del mismo Patronato 
y de la J u n t a de P r o t e c c i ó n a la I n f a n -
cia, Sres. Góniez Acebo, Palanca, Tolosa 
Latour , Soler, Goncio y otros muchos i n -
vitados, cuyos nombres sentimos no r e -
cordar entre ellos. 
Con sincera g ra t i t ud citamos entre las 
personas presentes en el acto a D. Con-
rado Esp ín , Secretario del T r i b u n a l t u -
telar para n iños de Madrid, y uno de los 
m á s entusiastas cooperadores a tan a l -
t ruis ta obra, que facil i tó grandemente 
nuestro trabajo, poniendo a d ispos ic ión 
de los periodistas su au tomóv i l y acom-
pañándo los c a r i ñ o s a m e n t e durante toda 
la ceremonia. 
Llegada de SS. M M . 
A la hora fijada llegaron SS. MM. los 
Reyes Doña Vic to r ia . Doña Mar ía C r i s t i -
na y Don Alfonso, y la Infanta Isabel; 
a c o m p a ñ a b a n a las augustas personas la 
Duquesa de San Carlos, las s e ñ o r i t a s 
Carvajal y B e r t r á n de Lis , y el Duque 
de Miranda; siendo recibidos al pie de 
la escalinata por el Gobierno y las auto-
ridades y altas personalidades ya men-
cionadas. 
Los n iños que actualmente residen en 
el Reformatorio recibieron a la f ami l i a 
.lillillilllllllliillillillllllilllillllliüllllllílllii,. 
o u e d a d e s 
l e m p o r a d a 
real con vivas y aiplausos, que se proba- , 
garon largo rato. 
Vis i ta a las dependencias del Refor-
matorio. 
Los Reyes entraron en la vasta capil la 
bajo palio, y d e s p u é s de orar breves mo-
mentos v i s i ta ron las distintas dependen-
cias del Reformatorio: comedoreá , cla-
ses, talleres de z a p a t e r í a , c a r p i n t e r í a , 
e tcé te ra , hasta llegar a la imprenta, en 
la que se t i r a ron ante SS. MM. y A. los 
primeros ejemplares de la preciosa r e -
p r o d u c c i ó n de un retrato del P r í n c i p e 
de Asturias. 
Esta v is i ta a las dependencias del Re-
formatorio dejó grata i m p r e s i ó n en t ^ -
dos, por las condiciones de higiene, co-
modidad y cuidado exquisito que se pro-» 
porciona a los corrigendos. 
Los d iscursos . 
Ya en ed sa lón de actos, tomaron asien-
to en el estrado SS. MM. y A., con las 
personas de su séqu i to , minis t ros y au -
toridades, y el Sr. Ga rc í a Molinas leyó 
un interesante discurso, en el que hace 
resaltar la feliz circunstancia de ver al 
fin realizado el anhelo de cuantos se han 
preocupado de la cor recc ión tutelar de 
los n iños , puesto que el Gobierno ac-
tua l , como antes el Direc tor io Mi l i t a r , 
convencidos de la transcendencia social 
de esta obra, la amparan y ayudan, si 
bien aun no cuenta con los medios eco-
n ó m i c o s necesarios. Exci ta al Gobierno 
para que se preocupe del establecimiento 
de Tribunales para n iños en toda Espa-
ña , con instituciones auxiliares adecua-
das, similares .al Reformatorio. 
E l Sr. Mar t ínez Anido, min is t ro de la 
Gobernac ión , leyó d e s p u é s un discurso, 
que fué m u y aplaudido, en el que hizo 
afirmaciones de p ro tecc ión a los T r i b u -
nales para n i ñ o s , que tienen la car i ta t iva 
mis ión de procurar con ca r iño la correc-
ción de la infancia predispuesta para el 
mal . E n a l t e c i ó la labor tutelar de esos 
Tribunales, y ofrece el apoyo del Go-
bierno, pues es preciso dotarlos m á s de-
corosamente, para que cumplan mejor 
su noble m i s i ó n , y termina repitiendo su 
ofrecimiento de apoyo entusiasta. 
A l entrar en el sa lón de actos y al sa-
l i r , los n i ñ o s cantan un h imno y dieron 
vivas a los Reyes. 
Fies ta escolar. 
D e s p u é s de esto, se s i tuaron los Re-
yes, autoridades e invitados, en la esca-
l inata del edificio, para presenciar una 
p e q u e ñ a y atractiva fiesta escolar. Co-
menzó esta fiesta ejocutando con gran 
p r e c i s i ó n una serie de ejercicios de g i m -
nasia sueca por lodos los n iños , que ves-
t í a n p a n t a l ó n azul y jersey blanco con 
bandas de los colores nacionales. Des-
p u é s , cada n iño rec i tó la estrofa de una 
poes ía dedicada a la bandera, enalTbcien-
do las glorias de las regiones e spaño las 
y sus hombres cé lebres , y t e r m i n ó esta 
parte del programa, entonando los n iños 
una canc ión i n f an t i l y desfilando por 
delante de los Reyes, al compás del h i m -
no a la bandera. 
SS. MM. y A. fueron despedidos con 
vivas y aplausos e n t u s i á s t i c o s . 
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M A R R U E C O S 
Resumen de noticias del Pro* 
tectorado durante la última se-
mana 
Se a c e n t ú a n las sumisiones 
E n la r eg ión Or ienta l so a c e n t ú a n las 
buenas relaciones de las fracciones de 
B e n i - M e l u l y Beni-Taaban, de la cabi-
la de Ben i -Tuz in , con nuestras Oficinas 
de I n t e r v e n c i ó n , expresando a q u é l l a s s ü s 
deseos de que avancemos para someter-
se por completo al Majzcn. 
En la r eg ión Occidental los poblados 
p r ó x i m o s al sector ocupado en la ope-
r a c i ó n sobre B u - Z e i n l u n , a primeros del 
pasado mes de marzo, han entrado en 
relaciones con nuestras Oficinas, ofre-
ciendo someterse, h a b i é n d o l e s comuni -
cado las condiciones en que se les acep-
ta r í a la s u m i s i ó n , que son las mismas 
impuestas a todas las fracciones que 
vienen somet i éndose , a base de la en-
troga completa de sus armamentos. 
E n la cabila de Yebel Hebib, con el 
golpe dado por las fuerzas de la Mehal- la 
el d í a 5, expulsando las guardias ene-
migas, reina al presente t ranqui l idad , 
habiendo recorrido fuerzas de dicha 
U I D P D I A Fábrica de bujías y Jabones I D C . n l A Manuel García. Teléf. 1171 J . 
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unidad, el d í a 7, todo el macizo de Mc-
yabah a vanguardia de nuestras l íneas 
sin encontrar resistencia ninguna. 
A l Sur de Larache. en la par le no 
Ocupada de la cabila de Ab l -Se r i f . son 
cada d í a m á s crecientes las corrientes 
do s u m i s i ó n , ante las multas y fardas 
que les imponen los rebeldes. 
P r e s e n t a c i ó n de Hamido el Hainal 
y varios i n d í g e n a s 
En la I n t e rvenc ión de Taatof se ha 
presentado el antiguo cücf de B e n i -
íssef, Hamido el Hamal , que h a b í a sido 
hecho pris ionero por las gentes de A b d -
e l - K r i m , cuando invad ió dicha cabila, 
y que cons igu ió escapai'so del R i f ; ha 
hecho su p r e s e n t a c i ó n a c o m p a ñ a d o do 
38 i nd ígenas de su cabila y algunos del 
Ajmás , con su armamento, fusiles y ga-
nado. Esta p r e s e n t a c i ó n tiene i m p o r t a n , 
cia' por tratarse de un hombre de p res -
t ig io en la cabila, que arrastra elemen-
tos importantes de la misma. 
L a c a u s a del enemigo cada vez pierde 
m á s terreno 
La ra t i f icac ión completa del Convenio 
h i sp i ino- f rancés de j u l i o del pasado a ñ o , 
al d i scu t i r cuestiones de detalle re lac io-
nadas con la activa acción po l í t i ca y m i -
l i t a r que ha de desarrollarse durante es-
la pr imavera y verano, consolida la s i -
t u a c i ó n inmejorable de los dos p a í s e s con 
respecto al enemigo, causa que cada vez 
pierde m á s terreno. 
U L T I W A HORA 
Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado. 
£1 jabón de afeitar definitivo. 
Fe cremosa espuma insecable. 
Unico de fabricación a base ele 
acto-glicerado 
Desinfecta» suaviza y refresca 
a epidermis 
Precio de la barra, según envase: 
0,50, 1,00 y 1,25 pesetas. 
Ultima creación de 
F L O R A L 1 A 
Imposición de la Cruz de 
Benef cencía 
A las once do la m a ñ a n a de ayer, en 
el s a l ó n de actos del C í r c u l o de la 
U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , se cele-, 
b r ó el de la i m p o s i c i ó n do las i n s i g -
j i ias de l a Cruz de Beneficencia, al 
i l u s t r o doctor D . Juven t ino Morales 
Lahoz. 
T a n preciada d i s t i n c i ó n h a b í a sido 
sol ic i tada p o r la Asamblea Suprema do 
la Cruz Roja E s p a ñ o l a , en a t e n c i ó n a 
los m c r í t i s i m o s servicios prestados en 
b ien de la i n s t i t u c i ó n y de los enfermos 
en genera! p o r el re fe r ido doc tor M o -
rales . 
E l acto, que r e s u l t ó solemne, fué p r e -
s idido por el s e ñ o r M a r q u é s de la R i -
bera, al que a c o m p a ñ a b a el homenajea-
do, y los s e ñ o r e s Conde de los Mori le?, 
D . J u a n B . Criado D o m í n g u e z , D . C r i s -
pu lo Moro Cabeza, D . Sant iago de la 
Y ie l a Sanz, D . L u i s M u t á n Claramut , 
D . E n r i q u e Montes S a n t a m a r í a , D . A n -
ton io S a c r i s t á n , D . F ranc i sco Carmona 
Camón, D . L u i s San Miguel, D . Ra-
m ó n P r i e to Pu l f e ino , D . Fe l ipe Gar -
c í a T r i v i ñ o y D. A n t o n i o Herranz No-
tey. . 
I l í c i c r o n uso de la pa labra el s e ñ o r 
Moro Cabeza, como Vicepresidente de la 
Cruz R o j a ; al Sr. S a c r i s t á n , como Pre-
sidente del C í r c u l o ; el Sr. Carmona 
Camón, en nombre del Colegio Métiico, 
y el Sr. G a r c í a T r i v i ñ o por los M é d i -
cos de la Cruz Roja , y por ú l t i m o , don 
J u v e n t i n o Mora les d ió las gracias a 
todos en breves y emocionantes pa la-
bras. 
E l s a l ó n se ha l laba to ta lmente ocu-
pado, d e s t a c á n d o s e en t re los asistentes 
una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n del bello 
sexo, que realzaba con su belleza cí es-
p lendor del acto. 
Academia de fa Historia 
R e c e p c i ó n p ú b l i c a de D- Abelardo Me-
rino Alvarez. 
Ante selecto y dist inguido audi tor io se 
ver i l leó , en la larde de ayer, la solemne 
recepc ión púb l i ca que celebraba la Real 
Academia de la His tor ia para admi t i r 
en su seno al a c a d é m i c o D. Abelardo Me-
r i n o Alvarez, cuyos m é r i t o s , de todos co-
nocidos, son tan relevantes que le h i c i e -
ron acreedor a esta d i s t inc ión por la 
docta Corporac ión , en la vacante produ-
cida por D. Antonio Vives, 
Preside el acto el min i s t ro de Ins t ruc-
ción púb l i ca , teniendo a su derecha al 
m a r q u é s de L a u r e n c í n , director de la 
Academia, y a su izquierda al Sr. A l t o -
laguirre , censor. 
Asisten los académicos de n ú m e r o se-
ño re s conde de Cedillo, m a r q u é s de L e -
ma y V i l l a u r r u t i a , B e l t r á n , Mélida, Cre-
ñ a . Puyo!, Menéndez Pidal , Ballesteros, 
Ibarra , Cas t añeda . Vargas (Anto l ín ) , 
Llanos, As ín Palacios, Alemany, duque 
de Rubí , Sáncbez Albornoz, estos dos ú l -
timos que le a c o m p a ñ a r o n en su entrada. 
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Entre muchos de los académicos eo-
rre^pondientes, recordamos a los s e ñ o r e s 
Maffiotte, m a r q u é s de Arenas y Palma, 
y a s i s t í a n t a m b i é n , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la D i p u t a c i ó n de Av i l a , su vicepresiden-
te D . César Pé rez Mateos, y el diputado 
D . Agus t í n de Vega, as í como, en repre-
s e n t a c i ó n de la E c o n ó m i c a Matritense, 
su presidente Sr. Mol ina , el 'secretario 
Sr. Prieto, y los S r é s . Morán de Burgos y 
Las Bennes. 
L a labor realizada por el teniente co-
ronel de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r , Sr, Me-
r ino , en el discurso que leyó puede de-
cirse que es toda una laudatoria oí-ra 
completa del tema elegido e in t i tu lado 
" L a sociedad abulenso durante el s i -
glo XVT. L a nobleza", que, por su o m -
pelcncia y ex tens ión , fo rma un i t r i d o 
volumen m c r i t í s i m o , '"mposlbl^ • * e.a-
salzar detalladamente en el corlo espacio 
de nuestra m f o n n a c i ó n . 
L a h is tor ia local de A v i l a , la insigne 
ciudad elegida por el disertante, es m a -
ter ia v a s t í s i m a y de suma importancia , 
y de tanta amenidad e i n t e r é s que cau-
t ivó a la concurrencia. 
Los principales puntos tratados son: 
"Como han do escribirse las Historias 
locales", " Impor tanc ia y trascendencia 
de la His tor ia local y especialmonfc de 
la de A v i l a " , " Inf lu jo decisivo de A v i l a 
en los dos momentos mAs interesantes de 
la vida de la nación.—.!/> Avi la en el s i -
glo X I I " . 
E n el siglo XVí a que l i m i t a su d i s -
curso, no puede realizarse m á s acabado 
estudio para merecer el nu t r ido aplau-
so con que se le p r e m i ó y las m ú l t i p l e s 
felicitaciones recibidas. 
E l censor, D . Angel de Al to lagu i r re y 
Duvale, académico de la docta Corpora-
ción, encargado de la con tes t ac ión , lo 
hizo muy cumplida y eruditamente, me-
reciendo una salva de aplausos. 
Lamentamos por nuestra par lo, no d i s -
poner de mayor espacio, para d e d i c á r -
selo con la j ü a t i c t á que impono su sabia 
competencia. 
A l acto as i s t ió numeroso públ ico , en 
el que figuraban dist inguidas damrts. 
La primavera en Madrid 
L a c i r c u l a c i ó n , sus dificultades y r e -
medios eficaces. 
Decididamente oí calor no nos deja 
ya, y Madrid se prepara a hacerlo frente. 
Por esta r azón las cuatro calles v u e l -
ven a congestionarse de coches y autos 
que esperan a sus dueilos, mientras é s tos 
refrescan el. paladar en Viena escogiendo 
entre las 15 clases de helados y seis de 
refrescos naturales, todos ellos i n i m í f a -
bles. 
En vista del poco s i t io que dentro y 
fuera del establecimiento tiene para 
c i rcu la r la clientela de esta casa, m 
d i recc ión ha decidido inaugurar en breve 
un nuevo establecimiento en el higar 
roás espacioso de la Gran Vía, y a l l í se 
'd i s f ru ta rán estos refrescos y helados ser-
Jrldos de manera or ig ina l , sin tanta m o -
lestia para la c i r cu lac ión . 
H E I D I I D 
• O f i l l f 
Sin trucos ni versos. 
Sin coros, bailes ni 
aditamentos escenográficos, 
obtendrá un éxito ruidoso 
L A 
D L 
pel ícula g e n u í n a m e n t e 
española , cuyo 
E S T R E N O 
lendrá \ m ' á ( H f | V 
L U N E S , 1 2 
no olvidarlo y pedir 
con tiempo i ocal i c ades 
L U N E S , 1 2 
Ediciones R- Alonso 
Regreso a Lisboa del almirante 
Gago Couthmho 
Ayer domingo, a las diez de la m a ñ a -
na, sa l ió en u n av ión , de Sevilla para 
Lifiboü, el a lmirante Gago Coutbinbo, 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes, capitanes 
Gisneros y Del Va l , y de varios turistas 
extranjeros, que aprovecbaron eJ vuelo 
ofrecido al a lmirante por la U n i ó n A é r e a 
E s p a ñ o l a , para salvar en dos boras l a 
distancia entre Sevil la y Lisboa, que e x i -
go en fe r rocar r i l un viaje de cerca de 
veint icuatro. En t r e los viajeros, l i en 
total , aparte del p i lo to y del m e c á n i c o , 
figuraban una s e ñ o r a y dos s e ñ o r i t a s y 
el Sr. K i l l i nge r . 
Mitin abolicionista en el 
teatro Alkázar 
Dió p r inc ip io a las ónce y media, bajo 
la presidencia de la s e ñ o r a v iuda de R ia -
ño , con numerosa concurrencia, entre la 
que predominaban las s e ñ o r a s . 
L a s e ñ o r a presidenta ofrece la palabra 
al doctor Juarros. 
E l orador empieza agradeciendo la ga-
KUSTOS 
E l rey do los extintores 
• aseo de Recoletos, 5 
l a n l e r í a dei Sr. Cadenas cediendo el local 
para celebrar el acto. 
Manifiesta babeioo recibido i nv i t a c ión 
para asistir al p r ó x i m o Congreso abo l i -
cionista, que «e c e l e b r a r á en Portugal , 
del 1 al 5 de agosto gurOxhuo, y anuncia 
que el año 1927 t e n d r á lugar el siguiente 
Congreso en E s p a ñ a , para lo que inv i t a 
a ios concurrentes para que nu t ran las 
fllai del abol ic ión: ; .no, pues se da el caso 
de que en la actualidad sólo consta de 2-4, • 
que serian los ú n i c o s que p o d r í a n asistir. 
E l a d o r Sr. Montoagudo lee versos de 
Gabriel y Galán y de D. Josó Echegaray, 
y la s e ñ o r a Díaz do Artigas leo t a m b i é n 
otros de la obra "Rosa de Madr id" . 
L a actriz s e ñ o r i t a La jos leo unas cuar-
t i l las de D . Manuel de Castro, en las que 
canta un bimno a la mujer fecunda y 
combate la esteril idad. Dice que en la an . 
t i g ü e d a d se castigaba a las razas l ú b r i -
cas. 
E l doctor Vera balda a c o n l i n u a c i ú n 
haciendo un elogio del doctor Juarros. 
Expone que la Humanidad nadn s e r í a sin 
la p ro c r eac i ó n , y censura duramente a los 
que emplean medios para Obntrarrefetar-
la, asegurando que d e s p u é s se ven prec i -
sados a gastarlo en el g inecólogo. 
E l doctor Juarros hace el resumen de 
los discursos pronunciadoSj y pide a los 
Poderes púb l i cos la inves t igac ión de la 
paternidad. 
E l acto t e r m i n ó a la una de la tarde. 
"ARGUS" DETECTIVE 
Madrid, Apartado 8.04S. 
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L a embriaguez 
Al margen de la reforma del Código 
penal. 
Uno de los vic ios que figuran en p r i -
mera l í n e a , entre .-cuantos m a n c i l l a n o 
envilecen al hombre , es, s in duda a l g u -
na, el conocido con el adjetivo que 
s i rve de t í t u l o al presente a r t í c u l o . 
E n la esfera social, toda persona sen-
sata r e c r i m i n a y censura, s i n c o n m i -
s e r a c i ó n a l beodo, qu ien sólo puede i n s -
p i r a r s i m p a t í a s a los devotos del dios 
" B a c o " ; lo que no "obsta", para quei 
exci te al propio t i empo la h i l a r i d a d de 
las gentes, s i los efectos a l c o h ó l i c o s 
dejan de produci r le u n a le targamiento 
ahsoluto de sus sentidos y no se des-
a r r o l l a n en su á n i m o los m á s feroces 
o depravados ins t in tos . 
¡ Q u é t r i s t e e s p e c t á c u l o nos ofrece 
efl borracho, cuyo cuerpo vemos osc i la r 
a impulsos de una m a l r e p r i m i d a debi -
l i d a d ! Nadie ignora,' que el habi tuado a 
¡Con t inuas libaciones, pierde su p rop io 
^decoro y la idea de s í mi smo , t r a n s -
f o r m á n d o s e inconscientemente en u n 
' s imple juguete , que se mueve de i d é n -
t ica m a ñ e r a que la p luma al inf lu jo de 
inexper tas manos. 
l'Á C ó d i g o penal , en su a r t í c u l o 9.°, 
estima como circunstancia que a t e n ú a 
la responsabilidad c r imina l , " la de eje-
cutar el hecho en estado de embriaguez, 
cuando és ta no fuere habi tual o poste-
r i o r al proyecto de cometer el del i to" . 
Ahora b ien; las m ú l t i p l e s dificultades 
que or ig ina la inves t igac ión de si el p r o -
cesado de l inqu ió recurriendo antes a tan 
abominable sistema, y sabiendo por ex-
periencia que, casi siempre, lejos de p r o -
barse en ju ic io la embriaguez habi tual , 
sirve, generalmente, de medio de defen-
sa; pa récenos lógico que el abuso de 
bebidas a lcohól icas constituya por 3í 
mismo un delito, figurando, desde luego, 
entre los que menciona nuestro vigente 
Código. 
Hablando de los que tienen lan odioso 
vic io , dec ía el i lustre filósofo Lamen-
nais : "¿Que>réis saber lo que bebe un 
borracho en ese copa que t iembla en su 
mano? Pues bebe las l á g r i m a s , la san-
gre, la vida de su esposa y de sus hi jos ." 
Aquel sujeto que deja perecer de ham-
bre a la fami l ia , mientras se gasta el 
f ru to de su trabajo visitando las taber-
nas, merece los m á s severos castigos. 
Muchos son los pa í se s donde al beodo 
se le aplican enérgicos correctivos para 
lograr que aborrezca tan degradante v i -
cio. 
En Dinamarca, los borrachos recogi-
dos en la v ía p ú b l i c a son conducidos a 
sus respectivos domicil ios en carruajes 
de punto, obl igándose a pagar la carre-
ra al tabernero que despachó el ú l t i m o 
vaso; en Inglaterra llegó a un extremo 
tal el n ú m e r o de beodos, sin d is t inc ión 
de sexos n i j e r a r q u í a s , que se hizo in-
dispensable el uso del "cepo"; en otros 
p a í s e s civilizados cas t íganse con fuertes 
multas o largas detenciones a los v i c i o -
sos; y en E s p a ñ a , por ú l t i m o , no se re -
curre a otro medio de r e p r e s i ó n que apli-
car dosis de amoníaco al "borracho ca-
l le jero" . 
Con pasmosa frecuencia vemos a las 
puertas de los talleres o establecimien-
tos fabriles, en d ías que abonan el j o r -
nal a los obreros, a desgraciadas muje -
res esperando la salida de sus maridos, 
con el fin de separarles de la senda del 
v i c io ; diariamente recogen las autorida-
des a tiernas criaturas de macilento ros-
tro y harapienta indumentaria, que va-
gan errantes, mientras sus infiexibles pa-
dres gastan el ú l t i m o c é n t i m o en livianas 
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Las recientes e importantes mejoras introducidas en la red interur-
'bana permiten extender al público de Madrid, la seguridad de comuni-
caciones telefónicas, rápida y clara transmisión con 
todas las ciudades arriba mencionadas. 
Se admiten conferencias de abono para dichas 
ciudades. 
Rápido servicio de telefonemas. 
org ías , y cualquiera que vis i te nues t r a s 
p e n i t e n c i a r í a s h a l l a r á jóvenes , v í c t i m a s 
del m á s cruel abandono, confundidos en 
el m o n t ó n a n ó n i m o de asesinos y l a d r o -
nes. 
No e x i s t i r á n medios ef icacís imos de 
acabar radicalmente con la embriaguez , 
pero es susceptible de aminorarse d i f u n -
diendo las sanas doctrinas, fomen tando 
el amor al trabajo, obse rvándose m a y o r 
vigi lancia en las tabernas, e i n c l u y e n d o 
entre los delitos comunes tan i n f a m a n t e 
vic io . 
¡Sin llegar a la i r r i so r i a " ley seca" n i 
exigirse al p r ó j i m o que sea abs temioI 
RAMÓN QUINTERO. 
Eí ci ematógrafo y los 
a listas españoles 
Cuando se habla del s ép t imo arte c o n 
r e l ac ión a E s p a ñ a , he oído a todo el m u n -
do lamentarse de que los españoles q u e 
se dedican al c inema tóg ra fo , no e n c u e n -
t ran campo adecuado a sus aptitudes, p o r 
no ser el ambiente español p rop ic io al 
desarrollo de la actividad c i n e m a t o g r á -
fica. 
E s p a ñ a — s e ha dicho muchas veces y 
no sobra el repet ir lo una m á s — t i e n e e l e -
mentos de todas clases, excelente luz, b e -
llos paisajes de los géne ros m á s o p u e s -
tos, como corresponde a la v a r i a d í s i m a 
gama de t ierras y climas de la P e n í n s u l a 
ibér ica , monumentos que fueron t e s t i g o s 
de sus gloriosas epopeyas, asuntos m ú l -
tiples en su r i q u í s i m a l i te ra tura e i n t e -
resante his tor ia . 
Cuenta con notables operadores y d i -
rectores, técnicos , en una palabra, d e l 
c i n e m a t ó g r a f o . De su seno salen los m e -
jores artistas de la pantalla m u n d i a l , y 
esto no lo ha dicho n i n g ú n desconocido, 
sino personas de tanta autoridad en la 
materia como Douglas Fairbanks, P e r l a 
Blanca, y cuantos han pisado t i e r r a e s -
pañola . E l temperamento españo l es u n o 
de los mejores y m á s ap ropós i t o p a r a 
producir el art ista c inematográ f ico . 
Sentado esto, si el art ista e s p a ñ o l n o 
encuentra campo adecuado para e x p l a y a r 
sus aptitudes, se debe, en m i h u m i l d e 
ju ic io , a un factor p r i n c i p a l : " A la t i -
midez de los capitalistas hacia el c i n e ' ' . 
Temen arriesgar su dinero en un n e -
gocio que desconocen. No saben que la 
p r o d u c c i ó n de pe l í cu la s es uno de los 
m á s saneados, pues hasta la fecha e s t á 
demostrado que una pe l ícu la e s p a ñ o i l a . 
en el peor caso, y sólo E s p a ñ a p u e d e 
producir una cantidad capaz de c o n t e n t a r 
al m á s exigente. 
Es preciso desvanecer esa i g n o r a n c i a 
y esa repugnancia que en general s i e n t e n 
los hombres de dinero hacia el s é p t i m o 
arle, aunque haya honrosas excepciones. 
Cuando no vacilen en inve r t i r su c a p i t a l 
en la p roducc ión de pe l ícu las , en tonces 
h a b r á dado un gran paso de avance la 
c i n e m a t o g r a f í a esipañola, y se rá el m o -
mento de que todo el que se sienta c o n 
vocació y aptitudes, s© dedique a l a 
vocac ión y aptitudes, se dedique a l a 
r r i t o r i o español.—RADIO-CINEMA. 
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Choque de trenes 
Gaslellón, i l , 6 t . — A las cuatro de la 
m a ñ a n a de hoy, en el k i l ó m e t r o 109, en-
tre Torreblanca y Alcocebre, chocaron los 
trenes de m e r c a n c í a s n ú m e r o s 1.710 y 
1.719, resultando gravemente heridos el 
fogonero Manuel Giménez Alemany y el 
mozo José Sanz Eixach, y de menos i m -
portancia, el Maquinista T o m á s Pé rez y 
otros. 
De- Castel lón salió un t ren de socorro. 
Por estar interceptada la v ía , los v ia je -
ros del correo ascendente y del expreso 
descendente tuvieron que hacer trans-
bordo. 
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CLASIFICADORES FICHEROS DE ACERO 
ORGANIZACION MODERNA DE OFICINAS 
Freciado&. 7 MALM I D 
En honcr Cierva 
Codorníu 
Muela, 1 1 , 8 , n .—Esta m a ñ a n a se ce-
l e b r ó en la Sociedad E c o n ó m i c a de 
.Amigos del P a í s , la entrega a l I n g e -
niero m u r c i a n o , autor del au tog i ro 
"Cierva C o d o r n í u " , del t í t u l o de ho-: 
ñ o r . A s i s t i e r o n las autoridades. E l A l -
calde de la capital p r o n u n c i ó u n h e r m o -
so discurso, en el que ena l t ec ió las glo-
rias alcanzadas por el sabio ingeniero. 
R O S A R I O P I N O 
En ol teatro Bre tón , de Salamanca, 
ac túa , con gran éxi to , la c o m p a ñ í a de la 
eminente actriz Rosario Pino. 
llecientemente se ha estrenado -"La 
condesa M a r í a " , en la que han obtenido 
un verdadero t r iunfo , tanto Rosario co-
mo los d e m á s que forman parte del 
elenco. 
Mucho d e s e a r í a m o s que, una vez ter-
minada la temporada en provincias, v o l -
v iera a Madrid la nolable artista. 
G u a r d i a s de Seguridad 
con decorados 
• Coruña , 11, 7,30 t . — E l gobernador i m -
puso hoy la cruz de tercera clase de la 
Orden c i v i l de Beneficencia a los guar-
dias de Seguridad Joeé López y E m i l i a -
no López, premio al heroico servicio 
prestado en 9 de enero de 1924, salvan-
do la« vida a varios vecinos de la calle 
de Rubine, durante un horroroso t em-
pora l . 
I E l acto rev i s t ió gran solemnidad, 
•iendo presenciado por fuerzas de dicho 
Ctaerpo, mandadas por su c a p i t á n . 
El gobernador p r o n u n c i ó u n p a t r i ó -
* t ico discurso, ensalzando el comporta-
miento de los guardias premiados. 
I N F O R M A C I O N D E L E X T R A N J E R O 
POR T E L E G R A F 
T u a n Chi J a i , prisionero. 
P a r í s , 11 , t .—Informac iones de L o n -
dres , publicadas en "Le M a t i n " , a n u n -
c ian al presidente de la R e p ú b l i c a C h i -
na, que se h a b í a n refugiado en la L e -
g a c i ó n de F r a nc i a , pres in t iendo u n m o -
v i m i e n t o de los nac ional i s tas , hab ien-
do sido des t i tu idos elementos r e v o -
lucionar ios , inv i tando al Mar i sca l Ou 
Pei F o u a tomar el Poder. Telegramas 
posteriores, de igua l procedencia, a n u n -
cian que Tuan Chi Jai ha sido hecbo 
p r i s i o n e r o . 
Cinco aviadores carbonizados. 
P a r í s , 11, 6, t .—Telegramas de L o n -
dres re í l a tan que dos aviadores i n g l e -
ses en t r a ron e*n co l i s ión , e v o l u c i o n a í i -
do sobre el a é r o d r o m o de Henlow, ha -
biendo perecido carbonizados cinco 
aviadores. 
Expedic ión Amundsen. 
Londres , 11, 11 , m . — D i r i g i b l e Nor -
ge, que realiza e x p e d i c i ó n al Polo con 
el explorador norucigo Amundsen , ha 
sallido de Roma, pasando ayer, a las 
oinco de la tarde, po r T o u l o n . 
Medidas contra las fa l sas noticias. 
P a r í s , 11, 6 t . — S e g ú n informaciones 
de la Prensa, el Consejo de Ministros ce-
lebrado ayer, por ind icac ión del Minis-
t ro de Hacienda dec id ió tomar severas 
medidas contra las falsas noticias que se 
propagan frecuentemente en la Bolsa de 
P a r í s . 
Sobre la deuda Ital iana. 
P a r í s , 11, 4 t.—Telegramas de W-ás-
hington anuncian que en cuanto sea rec-
C A L I D A D 
E L E G A N C I A 
E C O N O M I A 
Turismo, Sedan, Coach, 
Landau.—Sedan, Coupé. 
CAMIONETAS 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81. 
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S E G U R O S D E E N T I E R R O 
continúa contratando desde 25 céntimos al mes. 
LA PATRIA HISPANA ^ T ^ . 
Fundada en 191(5. 
Avenida Pí y Margal!, 7, y Salud, 19.-Madrid. 
tifleado el acuerdo Mellon Polvi sobre lá 
deuda i tal iana c o m e n z a r á n las negocia-
ciones para la c u e s t i ó n de la deuda f r a n -
cesa, a ñ a d i é n d o s e que el Secretario del 
Tesoro y el Embajador f rancés han en-
contrado bases fayorablcs para la nego-
c iac ión . 
No habrá e m p r é s t i t o . 
P a r í s , 11, 5 t .—Telegramas-de Nueva 
Y o r k anuncian que los Estados Unidos no 
a c o r d a r á n n i n g ú n e m p r é s t i t o en favor del 
comercio ruso y a l e m á n . 
C a m p a ñ a s terroris tas . 
P a r í s , 11, 8 n.—Telegramas de Sofía, 
publicados por "Le M a t i n " , anuncian que 
el Gobierno Soviét ico ha ordenado, para 
fines de mes, reeomenzar la c a m p a ñ a t e -
ro r r i s t a en los Balkanes, cumpliendo as í 
los acuerdos de la ú l t i m a Asamblea so-
v ié t i ca . 
G r a n t r a s a t l á n t i c o a l e m á n . 
P a r í s , 11, 6 t.—Telegramas de Bou log-
nesmer anuncian la llegada del nuevo 
gran t r a s a t l á n t i c o a l e m á n "Hamburg" , 
que se dir ige a N o r t e a m é r i c a , h a b i é n d o s e 
celebrado fiestas en este puerto f rancés , 
con motivo del p r imer viaje . 
Desbordamiento del Tiger . 
P a r í s , l l , 8 n.—Telegramas de Bagdad 
anuncian grandes inundaciones por des-
bordamiento del Tiger , hab i éndose abo--
gado numerosas personas. 
Congreso nacional de estudiantes. 
P a r í s , 11, 5 t .—Ayer ha terminado su« 
trabajos el Congreso de la U n i ó n nacio-
nal de estudiantes franceses, celebrado en 
Poit iers. 
EHposicion oiiciai del m m m 
P A L A C I O D E H I E L O 
(10-20 de abril de 1926) 
A b i e r t a al p ú b l i c o todos los d í a s , de 
once a una y de cuatro a ocho y media. 
E N T R A D A : D O S P E S E T A S 
Más de 70 marcas de automóviles 
y 40 de accesorios. 
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E N 
L A L A T I N A 
Hoy, lunes 12 noche 
E S T R E N O 
de la obra más extraña del teatro moderno 
S E I S P E R S O N A J E S 
E N B U S C A D E A U T O R 
I n t é r p r e t e : M i M I A G U G L I A 
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E L DOMINGO D E P O R T I V O 
LA SELECCION MILITAR MADRILEÑA, VENCE A LA 
DE LISBOA, DESPUES DE UNA LUCHA REÑIDISIMA 
Una gran actuación de Goiburo.—La Gimnástica pierde honrosamente en Valencia 
yerdadcramcnte interesante r e s u l t ó el 
cucuenjLro jugado ayer entre portugueses 
y m a d r i l e ñ o s ; la rapidez, entusTaarno y 
p r e c i s i ó n de que la m a y o r í a de los j u -
gadores de ambos bandos hic ieron gala, 
fueron causa* de que el par t ido resultara 
interQí>ajUísimo en todo momento, llegan-
do en algunas de sus fases a cnlusia'smar 
al p ú b l i c o , que casi por completo l i c u a -
ba el hermoso terreno de Chamart in . 
Son las cuatro y media y m í n u l o s 
cuando Rocamora da la seña l de comen-
zar. Sacan los porlugueses, llegando a la 
l í nea de defensas, despejando' f á c i l m e n -
te Quesada; este despeje es recogido por 
F é l i x P é r e z , o r ig inándose unos momen-
tos de peligro en el marco p o r t u g u é s , pe-
ligro a l que pone fin el por tero tasítu-
no mandando la pelota a "córner '* . E l 
juego es v iv í s imo y muy igualada, s! 
b ien con tendencia a u n l igero dominio 
de los portugueses. 
E n una arrancada de ía delantera l u s i -
tana, Joao Francisco aprovecha una i n -
decis ión de í a defensa madrrbVía para t i -
r a r por alto, fuer lc y colocado. íocTando 
el p r imero de la tarde. Se animan con 
esto goal, y MI un fallo de Mejías e s t án 
a punto de aumentar l a venlaja. E l jue -
go entn ahora en una fase de igualdad, 
rematando Monja rd ín un pase de F é l i x 
Pé rez , ^pegando la pelota en el poste. 
Serrano, que en esta parto no lia esta-
do muy afortunado, desmarca excesiva-
mente al ala derecha del ataque p o r t u -
gués—que a d e m á s es la par te m á s fuer -
te del mismo—, y ello da lugar a que 
por esto s i t io vengan varias situaciones 
de pel igro para el marco de Mar t ínez , V 
en una de ellas, ol buen portero m a d r i -
leño hace una parada formidable a un 
gran remate de cabeza de Dos Santos, el 
i n t e r i o r derecha del equipo p o r t u g u é s , y 
en seguida es el por tero lusitano el 
que tiene que emplearse en un fuerte y 
colocado t i r o de Monja rd ín . E l juego es 
tan v ivo y tan igualado, que a los pocos 
momentos de perder Portugal un tanto 
seguro, e-s Madrid quien hace lo msmo. 
Goiburo, que hasta ahora ha bocho 
muy poco, se deslapa, y entre él y M o n -
j a r d í n hacen una serie de hermosas j u g a -
das, a la que pone fin el centro delan-
tero del Real Madrid , lanzando un f o r -
t í s i m o t i r o y logrando con ello el en>-
pate. Sigue ahora el acoso m a d r i l e ñ o , y 
aun cuando las escapadas lusitanas son 
frecuentes,y peligrosas, Monjard ín , reco-
giendo un templado centro de Olaso, logra 
el segundo tanto para su equipo. Cuando 
falta poco para t e rminar esta parte, Go i -
buro lanza u n gran t i r o de lejos, que v a 
fuera, rozando el poste; enseguida t e r -
mina este t iempo, en el que, aun cuando 
el juego ha sido en general igualado, han 
dominado algo m á s los portugueses. 
E l segundo Lieuipo comienza dominan-
do Madr id y des t acándose el ala derecha 
del .-(faque p o r t u g u é s , que juega formida-
lihMrienfe. al igual que su centro níedio, 
que se ha mostrado un gran jugador. 
Mon ja rd ín y Goiburo. que se entirmdcn 
perfeclamente, son la amenaza constante 
de la b ien defendida puer ta de Roquete, 
CAMISAS - CORBATAS 
PAÑUELOS, etc. {Imposible mejorap 
nuestro surtido y Precios! 
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y aun cuando los defensas porlugueses 
juegan mucho y bien, no pueden impedi r 
que Goiburo, admirablemente colado, a la 
salida de una ' •me leó" , recoja un despe-
jo flojo y lance u n verdadero cañonazo , 
d i -de fuera del á r e a , metiendo la pelota 
en la puer ta portuguesa en medio del 
entusiasmo general. Animados por el p ú -
blico, M o n j a r d í n y el gran delantero de 
la G i m n á s t i c a hacen una s^rie de juga-
das, llenas de ciencia y bri l lantez. 
Los portugueses no se desaniman y es-
t á n a dos palmos de marcar, por media-
c ión de su delantero centro, pero M a r t í -
nez bloca admirable de vis ta y seguridad 
el fuerte "chut ' ' del d ídan t e ro lusitano. 
Goiburo, que es t á actuando de una m a -
nera formic|abIe. regatea, (pasa y cambia 
el juego como un macstrazo, e n t e n d i é n -
dose a la p e r f e c c i ó n con Juanito Monjar -
d ín , terminando una gran jugada con u n 
fuerte t i r o , que p á r a s e g u r í s i m o el p o r -
tero lusitano. 
Los portugueses atacan furiosamente, 
Viéndose Escobal y Quesada obligados a 
despejar v a r í a s d i f íc i les sUuaciones. E n 
u n saque de esquina, y aprovechando una 
indec is ión de Escobal, Gonsalves, de un 
fuerte cabezazo.' m a n d ó el esfér ico a ta 
red. Demina algo Portugal , aun c u á n d o 
por poco t iempo: destacando la gran labor 
de Augusto Silva. M a r í n remata p r i m o -
rosamente un centro pasado de Olaso, 
salvando lloquete. E n esta fase lo m á s 
saliente es ei buen juego que desarrolla 
la delantera i n ü i t a r m a d r i l e ñ a , en espe-
cial Goiburo, que pone c á t e d r a de jugar 
bien; pero no decaen los portugueses, y 
el ala derecha que se sigue mostrando 
amenazadora, y por poco dan u n disgus-
to a Mart ínez , 
M o n j a r d í n y Goiburo s iguen entu-< 
siasmando al p ú b l i c o con sus jugadas, 
y en u n ataque llevado oxc lus ivamenle 
por ambos desde medio campo, e l de-, 
l a u í e r o centro del Real M a d r i d da u n 
Huso por a l to a Goiburo , y é s t e , s in de-
j a r tocar e l suelo a l a pelota, lanzo u a 
t i r o a bolea, c ruzada y por bajo, que 
os e l cuar to de s u equipo. Pocos m i -
nutos d e s p u é s , y s i n n i n g u n a jugada 
d igna de m e n c i ó n , t e rmina este h e r m o -
s í s i m o encuentro. 
COMENTARIOS 
E l par t ido fué intercsanUsimo en to -
do momento, y la v ic to r i a del equipo 
m a d r i l e ñ o j u s t í s i m a . D e las lineas del 
once vencedor, queremos destacar la de-
lantera, que hizo u n gran "match" , en-
t e n d i é n d o s e lodos admirablemente y h a -
ciendo "juego de equipo", s in buscar el 
lucimiento personal en n i n g ú n momento. 
Los medios actuaron muy i r regularraen-
ter ya que Holguera hizo una p r imera 
par le magníf ica y una segunda m u y me-
diana. Serrano, flojo al p r inc ip io , se r e -
h a b i l i t ó en la segunda fase del par t ido . 
Mej í a s fué el m á s regular en los dos 
tiempos. E l t r í o defensivo ac tuó bien, 
sobre todo la defensa en la segunda par-; 
le, tuvo momentos verdaderamente b r i -
llantes. Mar t í nez se nos m o s t r ó el b o n í -
simo portero de siempre. 
Los portugueses nos demostraron que 
han hecho grandes progresos, y croomof 
que el p r ó x i m o par t ido contra Francia 
d e b e r á n ganarlo, siempre que e K í a o l o r 
ambiente no pese mucho sobre ellos. E a 
•— • • ^ - •' 
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el once raililar p a r ü c i p a b a n seis i n t e r -
nacionales, de los que l u c h a r á n en fecha 
p r ó x i m a contra nuestros vecinos. E l 
portero es seguro, valiente y colocado 
y la defensa buena, destacando Vie i r a . 
En la l í nea media sobresale el centro, 
gran jugador, duro, sobrio y p rác t i co , y 
de su ataque lo mejor es el ala derecha, 
rap id í? ¡ ina*y muy compftnetrada, as í co-
mo el centro- íTelantero / ráp ido y acome-
tedor, que, aun cuando Jugó poco, mos-
t r ó proolo su cla^ ' , siendo sust i tuido 
por Felipe Dos Santos, que cumpl ió . Los 
d e m á s , voluntariosos. 
Ind iv idua lmente de los vencedores, 
hagamos resa l ta r en p r i m e r t é r m i n o , la 
g r an Jabor de Goiburo y M o n j a r d í n , H e l -
guera en la p r i m e r a par te , M a r t í n e z , 
Escobal y Quesada. 
•Del once p o r t u g u é s , Roquete, Y i e i r a , 
Augus to Si lva, R o d r í g u e z y Dos Santos, 
fueron los mejores . 
E l encuentro, fáci l de juzgar, por la 
nobleza del juego, f u é d i r i g ido por el 
Colegiado Sr, Rocamora, ayudado en las 
Bandas por los Sres. C á r c e r y S á n c h e z 
Corona. 
L o s equipos se a l inearon en la f o r -
ma s iguiente : 
Por tugal : Roquete 
F e r r e r a — Y i e i r a 
Alme ida—Augus to S i lva—Matos 
Pere i ro—Joao Dos Santos—Domingo 
C í o n s a l v c s — F r a a e i s e o R o d r í g u e z . 
Madr id : Mar t ínez 
Eicobal—Quesada 
M e j í a — H e l g u e r a — S e r r a n o 
M a r í n — G o l b u r o - ~Monjardín -Fél ix P é -
rez—Olaso 
OPI.VÍOXES 
V i e i r a (capi tán del once p o r t u g u é s ) . — 
L a v ic tor ia ha sido justa, pero el resul -
tado lo estimo algo duro ; cr^o que u n 
tres a dos re f le ja r ía mejor la marcha 
del part ido. Me han gustado del once 
madr i leño^ Goiburo y Helguera. E l á r -
b i t ro , as í . así , 
Goiburo.—Si en vez de estar el campo 
encharcado llega a estar seco, sudamos 
de verdad para ganar. E n terreno duro 
nuestros rivales de boy deben ser d i í i -
c i l í s imos de vencer. Me he entendido 
m u y bien con Monja rd ín . Estoy conten-
to; nada m á s . 
Angosto Silva (medió centro del equ i -
po lusitano).—Creo que p o d í a m o s haber 
empalado, aun cuando este equipo m i l i -
tar es el m á s fuerte que nos han presen-
tado. E l in te r io r derecha Goiburo es una 
marav i l l a chutando. No estoy contento de-
la labor del á r b i t r o . 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
Escobal (Capi tán dei once m a d r i l e ñ o ) . — 
No c r e í a encontrar en los portugueses 
unos enemigos tan duros n i que se de-j-
envolvieran como lo han hecho en te -
rreno blando y mojado. Los mejores de 
ellos, el portero, los defensas y el me-
dio centro, y de los nuestro^... todos han 
estado muy bien; estoy muy contento. 
Rocamora ( á rb i t ro del par t ido) .—El 
encuentro ha sido disputado con correc-
ción, y as í da gusto a rb i t ra r . Los me-
jores portugueses, el ala derecha de su 
delantera, y denlos nuestro?; Goiburo y 
Monjard ín . 
H Í P I C A 
Sexto día de la temporada de carreras 
en Madrid . Resultado: 
Pr imera carrera. — Premio Barcelona 
(carrera de venta), 2.000 pesetas, 1.600 
me Iros. 
Primero, "Labrador" (Lyne), 58 k i l o -
gramos; segundo, "Brownie"" (Lcfores-
t ie r ) , 56 kgs; tercero, "Roude Ghampc-
t r e " (Lewisj , 60 kgs. No colocados: 
'"Ogrcsse", Doña Ignacia", " I v o r i " . 
Dis tancia : 2 1/2 cuerpo?, 2 1/2 cuer-
po^, 1 cuerpo. 
T iempo: 1 m. 48 s. 
Apuestas: Ganador, 7 pcsdas; coloca-
dos, 7,ü0 y 16,50. 
Preparador del ganador: A. do Efeutcr. 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
A Ü 1 T 
A l t e rminar la carrera fué adquirido 
por el m a r q u é s de Corpa en 7.600 pe-
setas. 
Segunda carrera. — Premio Navarro 
(Mi l i t a r lisa. Handicap doble, p r imera 
par le) , 1.250 pesetas, .1.800 metros. 
Pr imero, "Butarque" (Ocaña) , 72 k i -
logramos; segundo, "F leur de Kcffl&e* 
(Motta). 59 kgs.; tercero, " B e a u p r ó ' , (So-
malo), 72 kgs. Xo colocados: "Beauvais", 
" l í a p p y F c I I a í T , "Guarnizo,,. 
Distancia: 2 cuerpos, 1 i / 2 cuerpos, 
1 cuerpo. 
T iempo: 2 m. 1 s, 1/5. 
Apuestas: Ganador, 19,50 p é s e l a s ; co-
locados, 9 y 9,50, 
Preparador del ganador: M a r q u é s de 
loa Tru j i l los . 
Tercera carrera. — Premio L a r r i k f n , 
3.000 peseta» , 2.200 metros. 
Primero, " I l b a r i t z " (Perel l i ) , ap., 45 k i -
logramo?; segundo, "Le" B o u f f o u " (Cár -
te r ) , 52 kgs.; tercero, "Rochers Rouges" 
(Wi l l í ans ) , 50 kgs. No colocado: - f L i 
K i a n g " . 
Dis tancia : Distanciado, tros cuerpos, 
tres cuerpos. 
T i e m p o : 2 m. 33 s. 4/5. 
Apuestas: Ganador, 8 pe?eta.s; coloca-
dos, 5,50 y 6. 
Preparador del ganador: G. F la tman. 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SÚUCITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
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Cuarta carrera.—Premio Nougel A u , 
10.000 pesetas, 1.800 metros. 
Pr imero, '"La Magdalena" (Belmonte), 
51 kgs.: segundo, " B ó o " ( J iménez) , 53 k i -
logramos; tercero, "L 'Eneo" (Lefores-
t i e r ) , 53 kgs. No colocados: " B o l d i " , " R i -
mac 11", " Y a m i l é 11", uLft K r a u " . 
Dis tancia : Medio cuerpo, un cuerpo, 
tres cuerpos. 
T i empo : 2 m. 0 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador cuadra, 9 pesetas; 
colocados, 9,50 y 36. 
Preparador del ganador: G, F la tman. 
Quinta carrera.—Premio T i t an i a (Han-
dicap;. 3.000 pesetas, 2.100 metros. 
Pr imero. "Great Test" (J. Ga rc í a ) , 
ap., 41 kg?.; segundo, " M a r t i n c t i " (Be l -
monte^. 'Si kgs.; tercero, "Pinocho" ( L c -
foresl ier) , 59 kgs. No colocados: "Spa-
nish F l u " , "Braidizza", ' Furnace". 
Dis tancia: 1/2 cuerpo, 0 cuerpos, £ 
cuenpos. 
T i e m p o : 2 m. 45 s. -i/ü. 
Apuestas: Ganador cuadra, 16,50 pe-
-eí . is ; colocados. 13 pesetas y 8 peselas; 
Preparador del g.-mador, J. Garc ía . 
Comenzaron ayer las carreras con la 
fíícil v ic tor ia del potro del M a r q u é s de 
Yiana, siendo reclamado tpor el M a r q a ó s 
de Corpa en 7.600 pesetas. 
L a carrera m i l i t a r fue ganada por el 
tordo del Marqués de Tru j i l l o s , condu-
cido por Ocaña inmejorablemente 
E l premio " L a r r i k i n " se le ad jud icó 
a 'T lbar i tz" , del Conde do la Cimera; 
pues aunque "Le Bonfon" fué el p r i -
mero en llegar al poste de llegada, los 
jueces optaron por distanciarlo, debido 
a una "agi l idad" del jockey Cár te r , que 
por un verdadero milagro no ocur r id 
n inguna desgracia, dado el estado de la 
pista. Felicitamos esta d e t e r m i n a c i ó n . 
E l p remio m á s importante fué el r e -
servado a la g e n e r a c i ó n de tres años , ga-
nado por el hermoso ejemplar " L a Mag-i 
dalena", del Conde de la Cimera; ad ju -
d icándose t a m b i é n el segundo lugar con 
" B ó o " . 
Por el resultado de esta carrera, d i u í a -
mos sea " B o l d i " de la clase de su he r -
mano " B o l í v a r " , el "crack" de la cua-
d r a regia , como c r e í m o s p o r sus doé 
actuaciones anter iores , a no ser qu# 
el estado del p iso le haya perjudicado, 
dado el caso de que por l l evar l a mori-i 
t a de Lyne iba con algunas . l i b r a i 
de exceso. E n " L ' E u o o " hemos visto] 
que no prospera g r a n cosa, aunque co-i 
mo ya sabemos, es u n buen ejemplar; 
lo m i smo di remos de "Rinac I I " , cre-i 
yendo, a nues t ro entender, que e s t á p o « 
co trabajado. 
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E l "handicap" final fué ganado por 
"Grea t Test"r de m a r q u é s de A m b o a -
ge, que muy bien montado por el 
aprendiz Ga rc í a , se a p r o v e c h ó del poco 
peso que llegaba, ganando de p u n t a a 
punta , aunque en la recta fina!, hubo 
de emplear con bastante rapidez el l á -
t igo para con t ra r r e s t a r la a c c i ó n del 
favor i to " M a r t i n e t i " . 
C I C L I S M O 
Unión V e l o c i p é d i c a de T e t u á n . 
A y e r domingo, y ¿ u b r e el recorr ido 
Madrid-Guadalajara-xMadrid, se cele-
b r ó la segunda prueba de la carrera 
"Copas Thomann" , que o r g a n i z ó esta 
Sociedad. Apesar del ma l estado de las 
carreteras , p o r la l l u v i a , t omaron la sa-
lida catorce corredores, i n v i r t i e n d o en 
los cien k i l ó m e t r o s , "que era el reco-
r r ido , tres horas, cuarenta minutos. 
U c g a r b n en p r i m e r lugar Manue l F e r -
n á n d e z , Manuel L ó p e z y Fel ic iano G ó -
mez, los cuales fue ron ovacionados, 
pues les f a l tó once minu to s para hacer 
el campeonato e s p a ñ o l de los cien k i -
l ó m e t r o s . 
Para p r ó x i m o s d í a s , d a r á esta So-
ciedad a conocer el reg lamento de unas 
carreras que e s t á organizando, cuyos 
premios s e r á n m u y va l iosos . 
P E L O T A V A S C A 
Primero. A remonte. I r igoyen y E r r e -
zábal , rojos, contra Salsamendi y Vega, 
azules. Salieron por delante los ú l i m o s . 
Hubo ¡guajadas en los tantos cuatro y 
cinco. Cuando los ^azules d i s cu t í an el t an -
to 17 y los ro jos 'e l 25, I r igoyen se p r o -
dujo una d i s t ens ión en e rb icep derecho 
de p ronós t i co menos grave, por cuyo m o -
t ivo hubo de suspenderse este par t ido. 
Segundo. A pala. Amorebieta I I y V i -
Uaro I I , rojos, contra Quintana I I y E l o -
r r i o , azules. Se igualaron en los tantos 
uno, 21, 22, 24, 26, 28, 30 y 31, y resu l -
taron vencedores los azules, que dejaron 
a ÍQS contrarios en el tanto 37. 
Tercero. A pala. I r a u r g i y Ermua, r o -
jos, contra Arenas y Ochoa, azules. Sólo 
hubo igualadas en los tantos dos y tres, 
y a p a r t i r de éste , estuvieron por delante 
todo el part ido los azules, que ganaron 
cuando los rojos apuntaron el tanto 26. 
C A S O S Y COSAS D E P O R T I V A S 
Ya saben nuestros lectores la gran r i -
val idad que existe entre los grandes 
Clubs checoeslovacos. Pues bien; ha ido 
el Europa a Praga y j u g ó con el V i c t o -
r ia , el que le hizo nada m á s que 6 - 1 . 
J u g ó luego con el Slavia, y claro, és te , 
"por quedar mejor que su r i v a l , le " r e -
g a l ó " nueve tantos a Bordoy. . . 
Y es lo que dicen los s i m p á t i c o s eu-
ropeos : 
¡ IRiva l idades , no. . . ! ! Y, cogiendo la m a -
leta, se marcharon si jugar m á s . 
con el Barcelona, siempre que sus com-
p a ñ e r o s t a m b i é n lo sean. 
Sí , vamos. Algo as í como el cuento de 
la buena pipa. 
E l p r ó x i m o dominso, el Barcelona l u -
c h a r á con el Madr id en el terreno de 
C h a m a r t í n , a los efectos del campeonato 
de E s p a ñ a . 
IICómo recordamos los antiguos a f i -
cionados aquellos memorables encuentros 
de hace ya muchos años entre estos m i s -
mos onces...!! 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, en 
un reciente partido jugado en esta Corte, 
un jugador, en un momento de entusias-
mo, d ió un ósculo al á r b i t r o encargado 
de d i r i g i r el encuentro. Si esta costum-
bre prospera, no lardaremos en ver a 
nuestros jueces con un carlelto que 
<liga: uNo me bese, que le expulso." 
L A JORNADA E N P R O V I N C I A S 
E n Barcelona. 
Barcelona, 11.—El Europa ha sido de-
rrotado por el Barcelona por dos tantos 
a uno, Olivella m a r c ó el de Europa, y el 
VILASECA C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 12, Huertas, 12 
Barcelona por m e d i a c i ó n de Escalono?. 
E l E s p a ñ o l ha batido con toda f a c i l i -
dad al Badalona por seis a uno, y el Gra-
cia al J ú p i t e r por tres a cero. 
Partidos amistosos. 
Zaragoza. 11, 3, t . — E l Racing de^Ma-
d r i d ha sido derrotado por el Iber ia , 
d e s p u é s de un r e ñ i d o encuentro por 
cuatro tantos a t res y el Real Zaragoza, 
t a m b i é n amistosamente, ha contendido 
con ei Acero de B i l b a o , el cual ha v e n -
cido por t res tantos a uno. 
E n Sevil la. 
Sevilla, 11 , 3, t . — H a n luchado el 
equipo formado por marinos del buque 
argent ino "Buenos Ai re s" , y o t ro f o r -
mado por estudiantes de Medic ina . Han 
vencido a q u é l l o s p o f dos a cero, m e t i -
dos en el segundo t iempo. Los argen-
tinos recordaron el juego del Boca J u -
n iors por su rapidez y c o h e s i ó n , j u g a n -
do m á s que los locales. 
E n Valencia. 
Valencia, 11.—La G i m n á s t i c a m a d r i -
leña, falta de Goiburo y Serrano, ha j u -
gado en Mestalla contra el Valencia. E l 
part ido ha resultado precioso, c a p t á n d o -
se el equipo m a d r i l e ñ o las s i m p a t í a s del 
p ú b l i c o por su entusiasmo y buen juego. 
D e s p u é s de varias fases llenas do emo-
ción, han vencido los locales por cuatro 
tantos a tres. 
E l equipo forastero ha causado una 
buena i m p r e s i ó n , esperando los aficio-
nados, con gran i n t e r é s , el p r ó x i m o p a r -
t ido, en el que j u g a r á n Goiburo y Se-
rrano. En el once m a d r i l e ñ o ha destacado 
la defensa y el delantero Uribe, que se 
ha mostrado como un enorme chutador. 
Campeonato. 
Santander, 11,—Han luchado la C u l t u -
ra l , de Durango, y el Passayako, r e su l -
tando és te vencedor de spués de un en-
cuentro emocionante, cuatro tantos a 
tres. Queda, pues, vencedor de esta sec-
ción el Passayako. 
E n San S e b a s t i á n . 
San Sebas t i án , 11.—El Esperanza h a 
vencido al psasuna, de Pamplona, que 
ha hecho una pobre exh ib ic ión , por tres 
goals a uno. Urquizo fué expulsado del 
campo por juego violento y discut i r una 
jugada con el á r b i t r o . 
C a r r e r a . 
Bilbao, 11, 8 n.—Se ha celebrado l a 
carrera pedrestre organizada por el Club 
Fortuna, siendo ganada por Angel Diez, 
Ignacio Vergara y Nicolás Orueta, 
Pelota vasca. 
En el f ron tón Euskalduna se celebra-
ron hoy dos partidos a ipala; el p r i m e r o 
entre Muñoz y Narru , contra Chiqui to 
de Bilbao y Urzay; venciendo éstos po r 
50-45, En el segundo partido entre Na^ 
vaiza y Zarandona, contra Zurmendi y 
Abasólo, perdieron éstos por cuatro tan-r 
los. 
Por la larde jugaron Azurmendi (ma-
yor) y Arra te , contra Sblozabar y Una--
m u ñ o , t r iunfando los ú l t i m o s por cinco 
tantos, siendo aplaudidos por su excelen-
te labor. É n el segundo partido entre Na-* 
m i y Zornoza, contra Begoñés I V y Cam-
pos, vencieron aquél los , por cinco tan-* 
tos t a m b i é n . 
Piera ha dicho en una reciente conver-
sac ión que él j u g a r á como "amateur" 
^ | O L A R ^rane l ^eíPet'smo',eczemas> escr<5fulas, linfalísmo»» 
TOTT*«.r'nn Cientos de años de historia gloriosa. Depósitos: Ma-
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deporte en broma 
A mi amigo Rafael Hernán-
dcí Coronado, entusiasta y en-
ciclopédico deportista. 
A mis queridos lectores: Si he de ser-
les a ustedes sinceros, el deporte, hoy 
d í a tan en boga, n i me interesa, n i lo 
leo, n i lo entiendo; pero tengo la des-
gracia de tener en m i t e r tu l i a del café 
un grupo de amigos que hablan de unos 
señores llamados Zamora, Monja rd ín , 
Uzcudun y Goiburo, con la misma t r a n -
quil idad y confianza que si los sentaran 
a; su mesa a d ia r io , y c o m p r e n d e r á n 
que cuando la conve r sac ión se desliza 
por el terreno deportivo, hago el m á s 
espantoso de los r id ícu los , hasta que el 
otro día, decidido al sacrificio, me dejé 
convencer, para que realizaran conmigo 
una completa jornada de prueba. 
—Chicos, me declaro vencido por vues-
t ro entusiasmo, y os voy a a c o m p a ñ a r esta 
noche y m a ñ a n a domingo a ver si me 
aclimato. 
— ¡ ¡ E n h o r a b u e n a , hombre!! ¡¡Ya era 
hora!! A d e m á s tienes una suerte "bes-
t i a l " , porque hoy hay una lucha cañón , 
y m a ñ a n a " rugby" , boxeo y fútbol . 
He de adver t i r que este amigo m í o del 
'bes t ia l y c a ñ ó n " , no hace otra cosa que 
jaltar, luchar y chutar "enormemente", 
como él dice. 
L a noche del sábado acudimos al local 
donde se celebra la sensacional lucha. 
Dos infelices, que según nos anuncian 
pesan 120 ki los uno y 110 otro, nos sa-
ludan. Comienza el combate. De salida, 
el hombre m á s gordo, coge al otro y lo 
estampa contra el suelo. 
— ¡ ¡ Q u é b á r b a r o ! ! — e x c l a m ó asustado. 
—Pero, hombre, no seas mentecato 
—me dice un amigo—; ha sido un golpe 
de a r p í n "best ia l" . 
— ¡ ¡ A h , no sab ía ! !—digo avergonzado 
do m i ignorancia. 
En el tablado ambos luchadores se 
atacan furiosamente; sus cuerpos enor-
mes, bril lantes por el sudor, dan a la 
lucha un aspecto f a n t á s t i c o ; los especta-
dores vocean: 
— ¡ ¡ D a l e ! ! ¡ ¡ D u r o con é l ! ! 
E l m á s profundo aburr imiento invade 
mi cuerpo, q u e d á n d o m e dormido. Un co-
dazo v ió len lo de m i vecino me despierta 
en el momento en que un luchador coge 
a' otro y lo lanza fuertemente contra el 
tapiz y luego se tumba encima de su 
contrario. Yo protesto indignado: 
— ¿ Q u i e r e s callarte y no decir m á s 
m a j a d e r í a s — m e dicen mis c o m p a ñ e r o s 
ron desprecio. 
Terni inn el combate y yo, debajo del 
aparente entusiasmo, me prometo a m í 
mismo no volver más . 
Domingo. Me levanto precipi tadamen-
te, pues a las nueve y media me esperan 
para asistir a un , según me dicen, in te -
r e s a n t í s i m o combato de boxeo. Llegamos 
al local y nos acomodamos en nuestro 
asiento. Empieza el e spec tácu lo . Dos h o m -
bres, con guantes en las manos, se gol -
gean furiosos. Uno de ellos da tal 
p u ñ e t a z o al otro en las narices, que lo 
lanza fuera del tablado donde luchan. 
Esto parece entusiasmar grandemente al 
púb l i co . E l otro responde en igual forma, 
y poco d e s p u é s amhos sangran abundan-
temente. Sigue el combate con intervalos, 
para dar esponjazos a los contendientes; 
en u n descuido de uno de los boxeadores, 
el otro le encaja un formidable p u ñ e t a z o . 
E l púb l i co aplaude entusiasmado, y el que 
dicen es el á í b i t r o cuenta, y proclama 
vencedor al autor del golpazo. 
Salimos precipitadamente; tomamos un 
t r a n v í a , que nos conduce a un terreno 
deportivo, donde se celebra un part ido 
de " rugby" , juego que me dicen mis a m i -
gos es precioso, cosa que yo no me atrevo 
n i a dudar. Llegamos al campo. Muchos 
hombres en paños menores corren d e t r á s 
de otro que oculta, como un gran tesoro, 
una pelota de cuero en f o n m amelona-
da; de repente uno de los perseguidores 
da un salto f an tá s t i co , cayendo encima 
del perseguido; ambos ruedan por el sue-
lo. E l batacazo ha sido de los de a g á r r a t e , 
que hay curva. Suena el silbato del d i -
rector del part ido, se ap iñan los jugado-
res de los dos equipos, a g a r r á n d o s e los 
unos a los otros. Por fin uno escapa con 
e! balón, pero inmediatamente recibe un 
golpe tan tremendo, que tiene que soltar 
la pelota. T í m i d a m e n t e pregunto a mis 
amigos, que vocean como e n e r g ú m e n o s : 
— ¿ P e r o esto es el juego o es que se 
e s t á n pegando? 
— ¡ ¡ N o digns bobadas!! Eso lo que es, 
es un "placaje enorme". . . 
Sigue la lucha . En un momento que-
idan semidesnudos cuatro jugadores, 
debido a eso que llaman "placajes", y 
que a m í me parece una barbaridad. Es 
la una y media cuando salimos del 
campo. Mis amigos , entusiasmados, h a -
blan, d i r i g i é n d o s e a m í . 
— N o me n e g a r á s que sido el p a r t i -
do precioso. 
— S í , no ha estado ma l , pero esas 
vioilencias p o d í a n s u p r i m i r s e dando una 
pelota a cada uno y todos tan conten-
tos . 
— ¡ ¡ T ú j a m á s c o m p r e n d e r á s el de-
por t e ! !—me d icen indignados. 
Autor.-óviies de se:s cilindros 
Freno sobre las cuatro ruedas 
Laiosa? carrocerías abierta; 
y cerradas 
Exposición: R O S A L E S , 4 
Como en casa a g r a n velocidad y al 
pa r t i do de f ú t b o l . . . Cuando en t ramos 
en el te r reno de juego , acaba de co-; 
menzar el e s p e c t á c u l o ; muchachus con 
la misma ves t imenta que los de por la 
m a ñ a n a dan patadas a una pelota de 
cuero. Como l legamos tarde, las local i - ; 
dados e s t á n todas ocupadas y nos c o l ó -
camos donde podemos. A m í me toca al 
lado de u n s e ñ o r , congest ionado por da 
i n d i g n a c i ó n , que a cada momento g r i t A : 
— ¡ ¡ M a n o s ! ! ¡ ¡ M a n o s ! ! ¡ ¡Qúé á r b i -
t ros tenemos!! ¡ ¡ F u e r a ! ! 
Como el juego no lo entiendo, me de-: 
dico a observar los incidentes. A h o r a 
ruge la mu l t i t ud , porque un ta l J u a n i -
to escapa con el b a l ó n a una ve loc idad 
enorme, bu r l ando a cuantos se le i n - : 
terponen; de repente un contrario se 
le e rma y ambos ruedan por el suelo; 
m i vecino g r i t a f u r i o s o : 
— ¡ ¡ F a u t I ! ¡ ¡ F a u t ü ¡ ¡ F u e r a , fue ra ! ! 
Como en sus g r i t o s le s iguen m i s 
amigos, yo comprendo que estoy ha-¡ 
ciendo un papel desairado y voceo t a m -
b i é n . Sigue el par t ido arreciando el es-í 
c á n d a l o y m i s c o m p a ñ e r o s c h i l l a n i n - i 
dignados no s é por q u é . De repente s i l - ; 
ha el á r b i t r o y el p ú b l i c o a una, vocea 
contra él. Dos espectadores saltan al 
terreno y poco d e s p u é s un grupo nume-
roso les sigue. E l campo, al poco rato, 
es un campo de bata l la . L o s pa r t ida -» 
r ios de los dos equipos se golpean con 
verdadera s a ñ a ; unos defienden al á r -
b i t r o , o t ros qu ie ren go lpear le ; m i s 
amigos han desaparecido. Yo con templo 
enI retenido el d ive r t ido cuadro. De r e -
ponte u n v io len to e m p u j ó n , me colo-i 
ca s i n quere r lo , en el g rupo de los que 
r i ñ e n , e inmedia tamente dos bofetadas 
que me atiza no s é quien , me sacan de 
mi asombro. Quiero escapar de a l l í y 
es inú t i l . Cuando me creo l ibre , el se-
ñ o r gordo que t e n í a de c o m p a ñ e r o de 
localidad, que viene sudoroso y con el 
b a s t ó n par t ido , me arrea dos patadas en 
la espin i l la , me p rec ip i to de nuevo en 
la masa de los que se golpean y ail p r i - i 
mero que co jo le abol lo el hongo da 
un fuer te p u ñ e t a z o . . . Salen los guar-» 
dias y cuando se d é s p e j a el campo es 
de noche ya y el par t ido tiene que sus-
penderse. . . Cuando salgo del te'rreno 
con todo el cuerpo dolorido, me encuen-i 
t r o a m i amigo el de "bes t i a l " y "enor-» 
m e " . Ha perd ido la corbata, del hon-i 
go no le queda m á s que la c in ta , l l eva 
u n ojo desfigurado y ot ros " r e g a l o s ' i 
E n cuanto me ve me dice g r i t a n d o : j 
— ¡ ¡ H a s v i s to q u é á r b i t r o ! ! J 
—Chico , no s é nada, pero lo que ta 
aseguro es que las bofetadas. que mei 
han dado esta tarde, no me las vuelveaj 
a dar en m i vida, por lo menos en vuí. 
campo de deportes. i ^ 
— ¡ ¡ Pero, h o m b r e ! ! 
— L o que te digo, chico; una y n i 
m á s , m acabó el deporte; prefiero «i 
^ule en c a m i l l a . N1TRAGSB ^ \ 
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T o r o s y n o v i l l o s e n M a d r i d y p r o v i n c i a s 
Hermoso ejemplar de la ganadería del Conde de Santa Coloma, que ha de ser lidiado en la corrida de Beneficencia fof T A 01 
La corrida de Beneficencia 
L a corrida de Bei ie l lm»cia , que taula 
e.xpocfacion hab ía (le.>pcilado; la que al 
sólo conjuro de su imuiR'io halda hecho 
agotarse todas las locali«lado«. ha sido 
surpendida ayer por causa de la l luv ia . 
Los lidiadores, pretextando el mal esta-
do del piso de ía plaza, hicieron que la 
autoridad tomara tal d e t e r m i n a c i ó n . 
Creemos que estuvo bien acordada la 
suspor^i^n. 
Esta f o n ida. ce lebrad» en mía larde 
gr is y sin sol no hubiera 'enido el ca-
r á c t e r quo debe tener. "Bs corrida grande 
y necesita luz y a legr ía , sobre todo para 
que los lidiadores cumplan como corres-
ponde a-su ca tegor ía y toreen con entu-
siasmo y no con desgana. 
Los organizadores confeccionaron un 
cartel lleno de atractivos. Ocho hermosos 
toros de sangre brava, de la g a n a d e r í a 
del Gondo de Sania Coloma, h a b í a n sido 
seleccionadas, para que los diestros .Már-
quez, Marcial Lalanda. V i l l a l i * y Oi t a -
n i l l o , lucieran lo mucho que valen. 
Hoy día , descontado el maestro Juan 
Belmonte, no se p o d r í a confeccionar otro 
cartel mejor, y esperamos quo el cielo 
ayude, para que la corr ida a beneficio del 
Hospital provincia l sea una fiesta que 
deje imborrable recuerdo entre los aman-
tes de la fiesta. 
L a corrida, segiín los avisos fijados, se 
oe l eb ra r á hoy, a la misma hora*y con el 
mismo cartel. 
En Vista-Alegre 
La cofrida de nyer. en la que ha-
b ían do l id ia r rosos de L l ó r e n t e Pasto-
¡rel. Bogotá y Clásico, se s u s p e n d i ó a 
cau-a del mal tiempo. 
En Tetuán ¿e las Victorias 
La novillada anunciada para ayer, en 
la-cual Joselito Romero, Enr ique Belon-
guer (Chalet) y Fé l ix González ( D o m i n -
g u í n chico), h a b í a n de estoquear seis 
novillos de D . Leopoldo Abente, fué sus-
pendida por i d é n t i m motivo. 
En Bilbao 
Bilbao, I I , 8 n.—En la plaza de loros 
de Vis ta Alegre se ha celebrado hoy una 
novillada, l i d i ándose ganado de D. Ma-
nuel Santos, por Andrés Lazareno, Cle-
mente Moret y Pedro Ip ina . 
Fueron retirados al corral el pr imero, 
tercero y sexto, por p e q u e ñ o s y mansos. 
Lazareno, bien en sus dos toros. Mo-
ret, medroso e ignorante, y Pedro Ip ina 
valiente, siendo cogido por ' su p r ime r t o -
ro, resultando con el traje destrozado y 
una con lus ión en la injrlp 
arcelona 
Barcelona, H , 8,30 n.—En la plaza M o . 
numental se ce lebró esta tarde, con lien» 
completo, la corrida anunciada. Toros de 
Veragua. 
Primero.—Paradas lancea sin impor -
tancia; a p l a ú d e s e en quites a A r m i l l l t a 
y al Niño de la Palma. E l matador hace 
faena incolora y medrosa, para dar me-
dia eslocada. Interviene el peonaje, y el 
púb l i co protesta. Vuelve a entrar a ma-
tar dos veces más , dos intentos de desca-
bello y el toro dobla. (Pitos.) 
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Segundo. — A r m i l l i t a escucha muchos 
aíplausos al lancear. En quites hay que 
s e ñ a l a r uno magníf ico del Niño de la Pa l -
ma, que arranca gran ovación . 
A r m i l l i t a coge los palos, y . a loa acor-
dos de la m ú s i c a clava un par de poder 
a poder, repite con otro soberbio., pone 
un tercero, que resulta medio, y otro 
estupendo, (Ovación.) En la faena de m u -
leta intercala pases m u y a r t í s t i cos , para 
un pinchazo bueno y una estocada has-
ta el p u ñ o . (Ovación, vuelta y oreja.) 
T e r c o r o . — L e sa luda el N i ñ o de la 
Pelma con unas v e r ó n i c a s enormes de 
ar te y temple . ( O v a c i ó n . ) A l hacer u n 
qu i to , en una c a í d a de pe l ig ro , sale co-
gido aparatosamente. Cayetano pasa a 
la e n f e r m e r í a enmedio de una 'gran es-
p e c t a c i ó n , pues el p ú b l i c o cree que l l e -
va cornada grande. Por fo r tuna , no es 
a s í , y a la hora de mata r , sale en me-
d io de una g r an o v a c i ó n . Mule tea eje-
cutando a r t í s t i c a faena, y en cuanto 
¡gua la el b icho, da u n pihchazo y una 
buena estocada. ( O v a c i ó n y p e t i c i ó n de 
oreja. 
Cuarto .—Paradas torea b ien . E l p r i -
mer te rc io es de g r a n desbarajus te . Sin 
nada de p a r t i c u l a r en qui tes . Paradas, 
que r e a l i z ó una faena de muleta m e -
drosa, deja una casi entera que mata . 
Quinto.—SaJe con mucho gas, a r r a n -
c á n d o s e con t ra u n picador, que des-
m o n t a con g r a n rapidez. E l torero me-
j i cano le torea s i n pena n i g lo r i a . E n 
qui tos dos del N i ñ o de la Palma, m u \ 
templados, 
A r m i l l i t a coge los palos sin que e l . 
l o r o se preste* Deja u n par c a í d o y o t ro 
medio. C ie r ra el terc io el p e ó n de t u r -
no . Hace una faena de mu le t a breve, 
pa ra e n t r a r t res veces a matar fea-
men te . 
Sexto. — Cayetano i n t en t a torear de 
capa, q u e d á n d o s e l e el l o r o . E n qui tes 
e s t á va l i en te , y con las bander i l las , des-
p u é s de adornarse, deja u n par supe-
r i o r de e j e c u c i ó n . L a faena de m u l e t a 
es buena, por naturales y a r t í s t i cos pa-
ses. E n t r a a m a t a r dejando dos p i n -
chazos y una g r a n estocada. Se le des-
pide con una g r a n o v a c i ó n . 
En Granada 
Los novillos de López Plata cumpl ie-
ron . Vicente Bar re ra tuvo una gran t a r -
de, toreando por v e r ó n i c a s , banderi l lean-
do y con la muleta. Con el estoque m u y 
valiente. En sus dos toros fué ovacio-
nado y d ió la vuel ta al ruedo. 
Carlos Susoni, en su p r i m e r toro, es-
tuvo superior toreando, ovacionado en 
banderillas y muy valTenle y ar t is ta con 
la muleta. Matando, superior. (Ovación 
y vuelta.) 
E n su segundo, muy valiente en lodo, 
siendo ovacionado. 
Mariano Rodr íguez , mal en su p r i m e -
ro, que vo lv ió v ivo al corral , y dejgra-
eiado en el segundo, en él que oyó un 
aviso. 
En Valencia 
Valencia , 11, 8, n ,—Esta tardo se ce-, 
l o b r ó la anunciada nov i l l ada , l i d i á n d o -
se reses de Gonradi , para A l p a r g a t e r i - . 
lo , N iño . de Valencia y Gi tan i l lo de 
T r i a n a . 
A l p a r g a t c r i t o , en su p r i m e r o , hizo 
una faena r e g u l a r de muleta, para dar 
una estocada quo mata . A su segando 
lo colocó dos buenos pases de bande-
r i l l a s y al pasar de mule ta es e m p i l o -
nado, pasando a ' la e n f e r m e r í a . 
N i ñ o de Valencia a su p r imero , que 
f u é protestado por el p ú b l i c o po r su 
p e q u o ñ e z . da unos cuantos telonazos y 
acaba con una estocada. A su segundo 
le a d m i n i s t r ó unos lances dO f ron te por 
d e t r á s , que fueron ovacionados. Con la 
mu le t a una faena breve y m a t a de una 
estocada y un pinchazo. E n el que m a -
t ó po r la desgracia de A l p a r g a t c r i t o , 
d e s p u é s de una faena desconfiada, da 
una estocada, t res pinchazo-, m á s y des-
cabel la . 
G i t a n i l l o de Tr i ana , a su p r i m e r o , 
que fué un sus t i tu to , pues se d e v o l v i ó 
el p r i m i t i v o a los corrales por su pc-
q u e ñ e z , d e s p u é s de una faena breve, 
le m a t ó de una buena estocada, (Ova-
c i ó n ) . A su segundo, y ú l t i m o de la co-
r r i d a , pasa de muleta brevemente y 
acaba de media ••stoeacbu 
E l pa r l e facu l ta t ivo dice qur- el dies-
tro Alpargatcr i to tiene una con tus ión en 
el mus lo izqui-jrdo y c o n m o c i ó n cere-
bral . P r o n ó s t i c o reservado. 
En Zaragoza 
Zaragoza, 11, 8,20 n.—Con lleno casi 
completo se ce l eb ró esta tarde la anun-
ciada novil lada. Se l id ia ron seis novil los 
de D . Fel ipe B a r t o l o m é , antes Segura, 
por los diestros Lorenzo Franco, F é l i x l i o -
d r í g u e z y Cándido Tiebes. 
Los novil los resultaron mansos, fo-
g u e á n d o s e el tercero y cuarto, 
Lorenzo Franco, en su pr imero, no hizo 
nada de pa r t i cu la r con el capote, regular 
con la muleta, de spachándo le de una es-
tocada ca ída . E n el segundo estuvo va-
liente con la muleta, y al matar dió dos 
pinchazos, dos medias y una entera. 
F é l i x Rodr íguez , valiente y adornada 
con el capote en su p r imero , hace una 
excelente faena de muleta con pases do 
pecho y naturales, rematando la suerte 
con una gran estocada, (Ovación y oreja.) 
A su « e g u n d o , u n manso, le cons i -
g u i ó su je ta r con la mule ta haciendo 
una faena va l ien te y adornada con la 
izquierda, y ent rando m u y b ien , aga-
r r a una magníf ica estocada, saliendo en-
ganchado p o r el brazo izquierdo y r e -
cibiendo u n paletazo en el pecho. (Se 
le* h izo una o v a c i ó n grande, c o n c e d i é n -
dosefle las dos orejas y el rabo.) 
Cándido Tiebes capo teó valiente a 
su p r i m e r o , colocando u n buen par de 
bander i l l a s , r ep i t i endo con o t ro r e g u -
la r . D e s p u é s de unos mulctazos con 
precauciones, se deshace del b icho de 
var ios pinchazos y dos in ten tos de des-: 
cabello. R e c i b i ó iv»i aviso. E n el ú l t i m o , 
ignoran te con el capote y la mule ta , Id 
d e s p a c h ó de media perpendicu la r y u n 
i n t e n t o de descabello. 
E l p ú b l i c o s a c ó en h o m b r o s al es-: 
pada F é l i x R o d r í g u e z . 
B E A l E F i C E N C I A P A R T I C U L A R 
Reorgan zación de !a Junta 
Superior 
L a Gaceta de ayer publica un Real de-
creto creando este organismo supremo, 
que, dependiendo directamente del m i -
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n y con separa-
ción absoluta de la Junta Provincia l de 
Madrid, t iene por m i s i ó n aux i l i a r al Go-
bierno en el ejercicio del Protectorado y 
promover las reformas legislativas de es-
te ramo. 
Antes era tan nominal la existencia do 
la Junta Superior, que la expos ic ión de 
motivos de la d i s p o s i c i ó n comentada dice 
que sólo in te rv ino en un expediente, no 
pudo ser menos, y , en cambio, la Pro-
vinc ia l , dando de lado al gobernador-
presidente, con una j u r i s d i c c i ó n ampl ia 
y e^f-nta, administraba y r eg í a innume-
rables fundaciones. 
Las Juntas provinciales e j e r - í a n a 
perpetuidad el Patronato s in preocupar-
se de la s u s l i l u c i ó n del semovido n i de 
los l lamamientos del t í t u l o fundacional. 
Ahora las Juntas provinciales, tanto 
de Madrid como las de otras capitales, 
c o n s l a r á n de catorce vocales, que s e r á n 
vecinos caracterizados por su i lus t r ac ión , 
moral idad y celo. De ellos s e r á n vocales 
natos un abogado del Estado, el regis-
trador m á s antiguo y las p r e s i d i r á n los 
gobernadores civiles. 
La Junta Superior de Beneficencia se-
r á presidida por el min i s t ro do la Go-
b e r n a c i ó n o director general de A d m i -
n i s t r a c i ó n , y se constituye por el obispo 
de Madr id-Alca lá , un magistrado del 
Tr ibuna l Supremo, gobernador, í i iraldo, 
presidente de la D i p u t a c i ó n de Madrid, 
jefes de la Asesor ía j u r í d i c a y de la 
Inspecc ión , m á s doce vocales -lectivos 
nombrados por el presidente del Consejo 
de Ministros, once a propuesta del m i -
nis t ro de la Gobernac ión y uno a p ro-
puesta del cardenal pr imado. 
C H I Ñ A 
T e l e g r a f í a n de P e k í n que las tropas 
aliadas han atacado a las fuerzas nacio-
nales al S. E. de P e k í n . A ú n no se sabe 
si esto s e r á él p r i nc ip io de la ofensiva 
general que h a b í a n anunciado. 
Siguen s in prosperar, y se desconf ía 
lleguen a un á m e r d o , las negociaciones 
entre los represen t antos de Ou-Pei -Fou 
y los jefes del E j é r c i t o nacional. 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O Visitad sus salones :-: Cubierto y carta :-: Bodas :-: Ban-quetes x Lunchs :-: Servicio a domicilio :-: GRAN VÍA, 24. 
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L a excursión aerea Madrid-Manila 
Los aviadores , en E l Ca i ro . 
E l Cairo, l i , 12 m.—Nuestro represen-
tante d ip lomá t i co en E l Cairo, Sr. V a -
Uín, estuvo ayer con eJ jefe de la es-
cuadr i l la española , Cap i t án Es tévez , en 
Palacio, entregando carta real y v i s i t a n -
do al Presidente, Ministros de Ne-".;ios 
Extranjeros, Guerra y Comunicaciones y 
General de las fuerzas a é r e a s b r i t á n i c a s , 
«sf como a las Legaciones de I ta l ia , Es-
tados Unidos, Persia y Francia. 
Todo son atenciones y facilidades a 
nuestros aviadores, ocupándose la Pren-
sa del " r a i d " con i n t e r é s . 
L a Agencia Havas manifiesta que hay 
gran curiosidad en los Estados Unidos 
por conocer el resultado de esta proeza 
aé rea . 
L a sa l ida 
Cairo, i l , 7,45. — Aviones españo les 
salieron para Bagdad a las siete y diez. 
De E l Ca i ro a Bagdad. 
El Cairo, 17,40.—Dos aviones pasaron 
al medio d ía de hoy sobre A m m á n . E l 
tercero a t e r r i zó cerca, acudiendo en su 
auxi l io un a u t o m ó v i l blindado, inglés . No 
parece que se trate de accidente. 
M á s detal les . 
El Cairo, 21,23.—El av ión n ú m e r o 30 
El fV'inistero de Marina 
En justa corresipondencia a la noble 
acti tud de la Rcpúbli 'ca Argent ina po-
niendo a d i spos ic ión del Gobierno espa-
ñol el crucero "Buenos Ai re s " desde su 
llegada a aguas españo las , se ha dictado 
por el Minis ter io de Marina la siguiente 
Real orden: 
"Excmo. Sr.: E l Gobierno de la R e p ú -
bl ica Argentina, en generoso gesto, puso 
a d ispos ic ión de los tr ipulantes del av ión 
"Plus U l t r a " el crucero "Buenos Ai res" , 
para su regreso a E s p a ñ a . Hizo a d e m á s 
la expresa indicac ión de que desde su 
llegada a Las Palmas de Gran Canaria, 
este buque quedaba a d i spos ic ión del 
Gobierno de S. M., quien p o d r í a ordenar-
le cuanto estimase. 
Lógica consecuencia de tal proceder es 
que el referido buque, para los efectos 
de su aprovisionamiento de combustible, 
agua y materias hibrificadoras, sea con-
siderado como nacional, y por ello Su 
Majestad el Roy (q. D . g.), de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, se ha servido 
disponer que, a la llegada del referido 
buque a los puertos de nuestra nación, 
por las autoridades de Marina que en su 
caso correspondan, se consulte al Coman-
dante de dicho crucero q u é aiprovisiona-
mienlo de aquella clase precisa, y cono-
cidos, se le invi te a presentar el corres-
fué el que a t e r r i zó cerca del punto deno-
minado Deaar, a unos 60 k i l ó m e t r o s de 
A m m á n , levantando el vuelo hasta Ziza, 
donde tomó bencina. 
Uno de los otros pa só por un punto 
situado a 280 k i l ó m e t r o s al Este, por 
donde dos horas d e s p u é s c ruzó t a m b i é n 
el av ión n ú m e r o 30. 
Del tercer av ión no hay noticias des-
p u é s del vuelo sobre A m m á n ; pero se 
supone es tá sólo distanciado. 
L a ciudad de A m m á n se hal la situada 
en Sir ia , en la ru t a que siguen los pere-
grinos de Damasco a la Meca, en el Al to 
Wad i Zerka ; es tá en ruinas y es la a n t i -
gua Rabbath Ammon, llamada m á s tarde 
Filadelfia. Entre las ruinas sobresalen el 
magníf ico teatro y el Odeón. Una calle de 
columnas atraviesa la ciudad. En la c u m -
bre de la m o n t a ñ a que por el Norte do-
mina la ciudad, existen los restos de la 
Acrópo l i s , con otro templo, destruidos 
por los terremotos. 
Llegada a Bagdad 
Bagdad, 8 n . — Llegaron aviadores 
Galarza y Lór iga , uno a las quince y 
otro a las diez y nueve, ignorándose 
donde se encuentra Es tévez , que se v ió 
obligado a aterrizar cerca de A m m á n , 
según despacho anterior . 
pondiente pedido, que s e r v i r á de base 
para el suministro, sol ici tud y conces ión 
de c r éd i to que corresponda, como si de 
buque nacional se tratase; f o r m a l i z á n d o -
se la d o c u m e n t a c i ó n por ' los oficiales e 
interventores de Arsenales o Comandan-
cias, s egún el caso, en s u s t i t u c i ó n de los 
que reglamentariamente la formalizan en 
nuestros buques. 
"De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento, efectos y su c u m p l i -
miento. Dios guarde a V . E. muchos años . 
Madrid, 10 de A b r i l de 1926.—Cornejo. 
Sres. Capitanes generales de los Depar-
tamentos de Cádiz, Fer ro l y Cartagena. 
Sr. Intendente general de Marina.— 
Seño re s . . . " 
Con mot ivo de la llegada a E s p a ñ a 
del crucero argentino "Buenos Aires" , 
se han cruiado entre las autoridades de 
Marina de ambos p a í s e s , los siguientes 
telegramas: 
E l almirante M. Domecq Marciá , m i -
nistro de Marina de la R e p ú b l i c a A r -
gentina, a ministro de Marina 
" E l alto honor que S. M. el Rey D. A l -
fonso X I I I ha dispensado a la Marina ar-
gentina a l decidir que fuese el crucero 
Buenos Aires el que llevase su insignia 
real en la i n a u g u r a c i ó n del gran canal de 
acceso al puerto de Sevilla, ha dado oca-
s ión para que nuestra Mar ina se sienta 
: - : S i d r a : 
c h a m p a g n e E L G A I T E R O 
profundamente reconocida por este ho-
nor que le ha dispensado el Soberano es-
p a ñ o l . Presento con este mot ivo a V . E. 
el testimonio de m i mayor amistad." 
E l ministro de M a r i n a al ministro de 
M a r i n a de la Repúbl i ca Argentina 
"Recibido telegrama de V . E., del cual 
doy conocimiento a S. M. el Rey. Yo, que 
he tenido el honor de asist i r a la inaugu-
r a c i ó n del -canal del puerto de Sevilla a 
bordo del Buenos Aires , me complazco en 
fe l ic i tar a V . E . por el estado de Po l ic ía 
del buque, per ic ia de su comandante y 
dé toda la t r i p u l a c i ó n , que han sabido 
dejar tan alto el nombre de esa hermosa 
n a c i ó n hermana. Con este mot ivo r e i -
tero a V . E el test imonio de m i mayor 
amistad." 
En honor de la representación y 
dei equipo de Fcot- ail d la 
guarnición de Lisboa 
Hoy t e n d r á n lugar en Toledo varios 
actos de honor del equipo lisbonense y 
de la r e p r e s e n t a c i ó n de la g u a r n i c i ó n de 
Lisboa. 
E l programa es el s iguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , salida o'1 
a u t o m ó v i l para la Imper i a l Ciudad, don-
de v i s i t a r á n la Escuela de Gimnasia y la 
Academia de I n f a n t e r í a . 
A la una y media, comida ofrecida por 
la Academia. 
A las tres, v i s i t a a la Catedral, regre-
sando a Madr id a las cuatro y media de 
la tardo. 
A las nueve die la noche t e n d r á lugar 
en el Hotel Ritz una comida, a la que 
a s i s t i r á el Alcalde, Sr. Conde de Val le -
l lano; representaciones de las Federa-
ciones y Colegios de arbi t ros; los Presi-
dentes de las cinco Sociedades de p r i -
mera ca tegor í a y el á r b i t r o del par t ido. 
E n los d ías sucesivos, hasta el 20, ten-
d r á n lugar t a m b i é n varios festejos en 
honor de dichas representaciones. 
REAL TESORO 
JEREZ Y COÑAC 
Un escorpión en un huevo 
de Pascua 
De paso para P a r í s , la ar t is ta l í r ica ar-
gentina Henriette Palazzuello rec ib ió , en 
el hotel donde se hospedaba, un paquete 
que c o n t e n í a un huevo de Pascua, regalo 
de otra ar t is ta; en presencia de algunos 
amigos, al ab r i r el huevo, se encon t ró 
con una p e q u e ñ a caja, en la cual supuso 
v e n d r í a alguna alhaja. Su sorpresa fué 
grande al observar que c o n t e n í a una 
gran cantidad de avispas y un escorpión , 
que la produjeron diversas picaduras. 
Molestada por la desagradable broma, 
ha presentado ante el juez la correspon-
diente denuncia. 
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D E P R O V I N C I A S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C a u s a por parricidio. 
Alicante, 11, 5 t . — E l martes comen-
z a r á en la Audiencia el j u i c i o oral de la 
causa instruida por el Juzgado de Alcoy 
contra Francisco Ripo l l , quien ases inó a 
su padre para robarle. E l Fiscal pide pe-
na de muerte para el procesado, y el de-
fensor alega la eximente de locura. 
Este ju i c io desipierta gran expec tac ión . 
A c a d é m i c o s extranjeros. 
A fines de mes v i s i t a r á esta provincia 
una nut r ida r e p r e s e n t a c i ó n de la Acade-
mia de Ciencias comunales, de Bussel-
dor (Alemania). 
Banquete a un periodista. 
Los amigos y admiradores del per io -
dista Juan Sansano han ofrecido boy a 
é s t e un banquete, por el éxi to de la con-
ferencia que recientemente dió en el 
Ateneo. 
E l Ayuntamiento de Noveida. 
Se ha renovado totalmente el A y u n -
tamiento de Noveida, y ha sido nombra-
do Alcalde el propietar io D, Manuel M o n -
m a t i . 
Ladrones incipientes. 
E n Callosa del S a r r i á , dos muchachos 
de diecisiete y diecisé is años han robado 
en una casa de campo 153 pesetas. 
L a Guardia c i v i l los ha detenido y t a m -
b ién ha apresado al mendigo octogenario 
Bautis ta Guardiola. por haber comprado 
a los ladrones un bil lete de 20 duroe ipor 
45 pesetas. 
L a c lausura de la Asamblea de la Se -
mana Social 
Oviedo. I I . 8 n.—En el correo llegó 
hoy domingo a esa capital el director 
general de E n s e ñ a n z a Superior, Sr. Gon-
zález Olivero, que viene en represen-
tac ión del min i s t ro de I n s t r u c i ó n p ú b l i -
ca, para asistir al solemne acto de la 
clausura de la Asamblea de la Semana 
Social. 
Esperaban en la Ci tac ión su llegada 
todas las autoridades y Comisiones o f i -
ciales, d i s p e n s á n d o l e respetuoso rec ib i -
miento. 
A las diez y media se ce lebró misa on 
la iglesia de San Isidoro, asistiendo el 
d i rec tor general, el gobernador c i v i l , 
miembros do la Asamblea "Semana So-
c i a l " y representantes de los Sindicatos 
ca tó l i cos agrarios. Terminada la misa, 
las autoridades, a s a m b l e í s t a s y dichos 
Sindicatos, con banderas y banda de m ú -
sica, se d i r ig ie ron al teatro Campoamor, 
que se hallaba ocupado en su totalidad 
y con r e p r e s e n t a c i ó n nu t r ida de d i s t i n -
guidas damas, c e l eb rándose acto seguido 
la sesión de clausura, que presidieron los 
s e ñ o r e s director general de E n s e ñ a n z a , 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , presidente 
de la D i p u t a c i ó n , alcalde, rector de la 
Universidad y d e m á s autoridades. 
Pronunciaron discursos los Sres. A z -
nar, el alcalde de Oviedo, el gobernador 
c i v i l y el director de E n s e ñ a n z a Sr. O l i -
veros, excitando en todos ellos a la n u -
merosa concurrencia a la defensa y con-
se rvac ión de la fami l ia , base de la so-
ciedad. Por ú l t i m o , el obispo de la d i ó -
cesis exp re só su g ra t i tud al Gobierno 
de S. M., autoridades, prensa, clero y 
a s a m b l e í s t a s , por los esfuerzos rea l iza-
dos " p r o " fami l ia , expresando -u con-
fianza en las vir tudes de la raza y en los 
pr incipios salvadores del catolicismo, 
que encarna el grupo de la democracia 
cristiana, siguiendo el programa social 
trazado por el cardenal Guí sase la . Ben-
dice a los organizadores, haciendo votos 
por la prosperidad de la re l ig ión y de 
la Patria. Los señores gobernador y d i -
rector general aplauden esta c a m p a ñ a 
ciudadana, prometiendo ayuda del Go-
bierno para el engrandecimiento de Es-
p a ñ a . En medio de un entusiasmo i n -
descriptible q u e d ó clausurada la Asam-
blea. 
Un ahogado. 
Oviedo, 11, 9 n.—En la d á r s e n a del 
muelle de Oriente, de Gijón, fué hallado, 
a las seis de la m a ñ a n a de hoy, el c a d á -
ver del ahogado J o s é Muñiz, de t re inta 
y ocho años , natura l de la citada v i l l a . 
Personado el Juzgado de Marina en el 
lugar mencionado, o rdenó el levanta-
miento del c a d á v e r y su traslado al D e -
pós i to . 
Agradecimiento de una r e g i ó n . 
Logroño , 11, 4 t.—Con r e p r e s e n t a c i ó n 
de las Diputaciones de Alava, Navarra y 
L o g r o ñ o , fuerzas vivas de la Rioja y 
enorme concurrencia, se ha celebrado hoy 
en el sa lón Be t i Jai, de esta ciudad, el 
acto organizado por el Ateneo Riojano, 
c o n t i n u a c i ó n de los celebrados en Aragón, 
por la Confederación- h id ro lóg ica del 
Ebrn. para manifestar solidaridad y r e -
conocimiento de la región ante in ic ia t iva 
del Real decreto del Gobierno de S. M. y 
para rendir homenaje al i lustre Inge-
niero D. Manuel Lorenzo Pardo por el 
proyectado plan de r egu la r i zac ión del 
aprovechamiento del Ebro. E l Presidente 
del Ateneo, Sr. Muñoz, hizo uso, en p r i -
mer t é r m i n o , de la palabra para s ign i f i -
car la trascendencia del acto promovido 
por la expresada entidad cul tural , atenta 
a todo leg í t imo estado de op in ión y a 
toda obra de engrandecimiento pat r io . 
A con t inuac ión , el Sr. J i m é n e z Soler, Ca-
ted rá t i co de la Universidad de Zaragoza, 
desa r ro l ló una notable conferencia, ana-
lizando el proyecto desde el punto de 
vista de su conveniencia, de su necesi-
dad y del nuevo estado de obligaciones 
Que ello ha de crear entre los habitantes 
de la importante cuenca del Ebro, ento-
nando un canto i n s p i r a d í s i m o a la t i e r ra 
y a su con junc ión con el esfuerzo del 
hombre. 
Habló seguidamente el Sr. Pardo, a u -
tor del proyecto, dando lectura a unaa 
cuarti l las dedicadas a consagrar la me-
mor ia de los Ilustres procursores de la 
magna obra en proyecto, Sres. Costa y 
Mar t ínez Lacuesta, signifloando el deber 
de su modesta cooperac ión como t r i bu to 
de amor a los ideales de todo buen es-
pañol para el resurgimiento nacional. 
Hizo el resumen el Gobernador c i v i l 
de la provincia , que p r e s i d i ó el acto, 
proclamandio la sa t i s facc ión que ' l e g í t i -
mamente se siente al ver cómo en estos 
momentos se asocian bajo la d i recc ión 
del Poder públ ico las iniciativas oficialee 
y del in te rés privado, antes r e t r a í d o y 
disperso, en una obra de rea l izac ión de 
altos ideales y conveniencias por la ma-
dre patr ia . 
Hubo gran entusiasmo, y los oradores 
fueron calurosamente aplaudidos. 
IMotas varias . 
Palma de Mallorca, i i , 6 t .—El A y u n -
tamiento de esta capital , en Corporac ión , 
se propone v i s i t a r m a ñ a n a oficialmente 
al nuevo c a p i t á n general de la reg ión , se-
ñor Aizpuru , que el viernes t omó pose-
sión de su cargo. 
E l concejal D. Juan Valenzuela ha sido 
agraciado por S. S. con la gran cruz de 
San Gregorio el Magno. 
C o n t i n ú a n con gran actividad los t r a -
bajos preparatorios de la p r ó x i m a Expo-
sic ión Regional de Av icu l t u r a . 
Con asistencia de las autoridades y con 
toda solemnidad ha tenido lugar, en el 
d ía de hoy, la colocación de la p r imera 
piedra de la Escuela Mar ra tx i . 
Notable conferencia. 
Badajoz, 11, 7 t .—En la noche del s á -
bado, bajo la presidencia del e x c e l e n t í -
simo seño r gobernador c i v i l de la p ro-
vincia. Sr. Losada, y con asistencia del 
presidente de la C á m a r a Agrícola, d i rec-
tor de la Granja Agrícola , otras persona-
lidades y numerosa concurrencia que l l e -
naba el Paraninfo del Ins t i tu to , el l i cen-
ciado en Ciencias D. Ricardo Carapeto 
Burgos, dió una muy sobresaliente confe-
rencia de d ivu lgac ión acerca de las p r á c -
ticas del cul t ivo del a lgodón, haciendo 
resaltar las excelentes condiciones qu* 
para ello ofrecen las vegas del Guadiana, 
entre Badajoz y Mér ida , cuyas condicio-
nes h a b r á n de intensificarse en grado 
sumo con la proyectada cons t rucc ión del 
tan indispensable como poco costoso pan^ 
t año de Cinara. E l conferenciante fué 
muy elogiado y aplaudido. 
Arrol lada por el tren. 
A las once de la noche del d ía de ayfcr, 
al pasar por la e s t ac ión de A l m o r c t i d í 
el t r en 617, a r ro l ló a Fructuosa Ruiz, óá 
sesenta años de edad, vecina de C a b e a í 
r h u m N E G R I T A 
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de Buey, que i n t e n t ó cruzar la v í a . Que-
dó muer ta en el acto. 
E n pro de un ferrocarri l . 
Existe gran entusiasmo en la c a m p a ñ a 
emprendida pro fe r roca r r i l de San V i -
cente do A l c á n t a r a a Fregenal, cuya cons-
t rucc ión tanto h a b r á de beneficiar a esta 
comarca y especialmente a los ricos y 
f é r t i l e s part idos de Alburquerque, Bada-
joz, Olivenza, Jerez de los Caballeros y 
Fregenal, as í como a las provincias de Gá 
eercs y a la de Huelva y su {íuerto. T r á -
tase, a d e m á s , de un fe r rocar r i l e s t r a t é -
gico de gran importancia . 
Una r o m e r í a . 
Tras unos d ías do temperatura verauie-
gu, desde anoche ha variado el tiempo, 
soplando vientos fr íos, con frecuentes 
chubascos. No obstante ello, se ha cele-
brado hoy con gran a n i m a c i ó n la t r a d i -
cional r o m e r í a a la e rmi ta do la Virgen 
de Botoa, situada a 17 k i l ó m e t r o s de esta 
capital . Han concurrido miles de rome-
ros y cionlos de carruajes do todas clases, 
que a esta hora regresan a la poblac ión 
rebosando buen humor y algazara. 
Banquete a l Alcalde. 
Murcia, M , 8 n.—Esta noebe, los pe-
riodistas obsequian con un banquete al 
Akah le , D. Francisco Mar t ínez Garc ía , 
que dejó el cargo de director de " L a 
Ver<lad" al sor designado para la p w s i -
doncia del Ayuntamiento. 
Dos detenidos. 
Painplima, 11 8,30 n.—La Guardia c i -
v i l do Gastejón ha detenido a Manuel 
Brea Mar t ínez , autor de lesiones causa-
das en la cabeza a J o s é Mar í a Pradi l la 
porquo éste no lo cons in t ió llevarse car-
bón que hab í a s u b s t r a í d o . 
T a m b i é n la Guardia c i v i l del misino 
pueblo ha detenido a Juan Rica Navarro 
por hu r t a r u n bolso, conteniendo m e t á -
l ico, a Maximina Mar t ínez , 
Ambos viajaban en d i recc ión a I r ú n . 
El viaje del Director de 
Agricultura 
B e n a y e a t o , 11, l l n.—A las seis y me-
dia do la tarde llegó el director general 
de Agr icu l tu ra , Sr. Vellando, quien v e n í a 
a c o m p a ñ a d o desdo el l i m i t o de l a p r o -
v inc ia por el gobernador c i v i l . 
E l alcalde de esta localidad le s a l u d ó 
é n nombre del pueblo, dándo le la b ien-
venida. So le d i s p e n s ó acogida entusiasta. 
' - E n el Gran Teatro fué obsequido con 
un vino de honor, p r o n u n c i á n d o s e d i s -
cursos. 
. Frente a la casa donde nac ió el s eño r 
Vellando se h a b í a colocado un arco, en 
p\ que se l e í a : " A Vellando. «u pueblo 
na ta l . " 
En la iglesia de Santa M a r í a se rezó 
una salve, a lasque as i s t ió el Sr. Ve l l an -
do y las autoridades 
Esta noche se celebra en su honor un 
baile- en eí Casinor v • — 
Cédulas personales 
Merced a la publicidad dada al plazo 
de exposic ión de los padrones de c é d u -
las personales, por v i r t u d del acuerdo 
de la Dipu tac ión , son infinitas las per-
sonas que vienen acudiendo a las oficinas 
del arriendo, San Marcos, 3, para cono-
cer su clasificación y cédula quo les co-
rresponde y formular, en su caso, la co-
rrespondiente rec lamación . 
Para mayor g a r a n t í a del públ ico se ha 
ordenado .al arriendo que, por el resto 
del plazo, exponga los padrones en ho-
ras distintas y extraordinarias en las 
oficinas recaudirttorias de los respectivos 
distri tos de la corto. 
NotavS d e S o c i e d a d 
Ayer m a ñ a n a se ha efectuado 
t ier ro do la virtuosa dama doña 
Gaballoro y Muguiro, Marquesa v i 
los Vélez y Gondesa viuda de 
Asis t ió numerosa concurrencia, 
de las muchas s i m p a t í a s do que 
la finada y las virtudes que a tesó: 
corazón. 
el en-






D e s p u é s de asistir a los festejos cele-
brados en Sevilla en honor de los avia-
dores, han regresado a esta corte los se-
ñ o r e s D. Leonardo y D . Angel Sáinz de 
Baranda, quo han realizado un viaje por 
diversas- poblaciones andaluzas. 
NOTAS MUSICALES 
C os artistas eminentes 
I turbi y Sedaño 
I t u r b i , el eminente pianista va len-
ciano so encuentra en t re nosotros. L a 
Sociedad F i l a r m ó i c u saborea el acto ex-
qu i s i to del coloso que ha dado u n con-
c i e r to el s ábado y t o c a r á o t ro esta t a r -
de. Impos ib le d i scu t i r la t é c n i c a de 
I t u r b i , r i ca en sonoridades y matices, 
con un sonido magnífico de p u r í s i m o 
t i m b r e , l legando a obtener los mayo-
res efectos s i n descomponerse, s i n 
adoptar posturas absurdas y como si 
todo cuanto hace fuera h i j o de mayor 
faci l idad. 
E n todas las partes do los p r o g r a -
mas, en íbs que da cabida a las más 
opuestas y diferentes escuelas, l og ró 
y l o g r a r á los mayores é x i t o s ; hay que 
reconocer ql ic para el in te l igente a r t i s -
ta no hay dificultades y lo mismo en 
^acb, que en Beethoxen, en Mozart, 
que en Lisz, así como en los modernos 
de la escuela Faure, Debussy, Rarel, y 
en los sostenedores de la escuela rusa, 
ha estado a la m i s m a al tura, es decir, 
colosal. Ahora , s e g ú n rezan los p r o g r a -
mas de la Sociedad, se marcha a rea-
lizar una gran "tournee" porque los p ú -
bitoos del mundo entero se le d i spu -
tan, y na tura l es que tarde en volver. 
Que le a c o m p a ñ o el éx i to como no pue-
de ser. por menos, y que vue lva p r o n -
to a deleitar a sus paisanos, que tanto 
lo quieren y a d m i r a n . 
Sedaño, el eminente v io l in i s ta m a d r i -
leño, es oaai \ i n chico; apenas ha de-
jado las lecciones del g^an maestro y 
director del Conservatorio de Madrid, 
Sr. F e r n á n d e z Bordas, cuando le encuen-
t r a en pleno éx i to y alejado y solicitado 
por los púb l i cos . E i v E s p a ñ a va a dar una 
serie de conciertos y d e s p u é s vuelvo a 
A m é r i c a , en donde se le quiere se le 
admira como u n v io l in i s ta de gran a l -
tura . En efecto, su sonido perfecto, l i m -
pio y puro, su t écn ica prodigiosa para ia 
que no hay dificultades, le han hecho 
en pocos años uno de los viol inis tas m á s 
preciados dol mundo entero. En Madrid, 
su cuna, en dondo tantas s i m p a t í a s goza, 
le espera su p r ó x i m o y ú n i c o concierto 
con gran ansiedad, pues el programa va-
riado y a base de obras de gran v i r t u o -
sismo han de proporcionar al ar t is ta el 
éx i to que merece y quo damos por des-
contado. 
SUCESOS LOCALES 
Atropellada pop un a u t o b ú s . 
E n la plaza de Leganitos, el a u t o b ú s 
n ú m e r o que conduc ía Felipe Ducaz-
cal Vadi l lo , de veintisiete años , y con do-
m i d l i o en la Avenida-do la Reina Victo-
r ia , n ú m e r o 4, a t rope l ló . a un hombro, 
como de unos cincuenta años de edad, 
moreno, bigote recortado y p a n t a l ó n de 
pana, el cual fué llevado inmediatamen-
te a la Gasa de Socorro del d i s t r i to del 
Gen tro, dondo ingresó en g r a v í s i m o obla-
do, p r a c t i c á n d o s e activas gestiones para 
lograr la ident if icación del mismo. ' 
Herido, en riña. 
En el paseo de M o n i s t r o l , Pascual 
B l á z q u e z G a r c í a , di t r e in t a y seis 
a ñ o s , domici l iado en el n ú m e r o 22 del 
paseo do los J e s u í t a s , r i ñ ó con dos i n -
dividuos conocidos por los apodos uEl 
R e s e r v i s t á * y " E l Hormigaw. 
A consecuencia de la expresada r iña , 
r e s u l t ó el citado Pascual, con lesiones 
de c a r á c t e r g rave ; siendo detenidos por 
la Gkiardia c i v i l el apodado " E l R é s e r -
v i s t a" , y por funcionarios de 1<1 C o n i i -
s a r í a dol d i s t r i t o de la L a t i n a , " E l H o r -
miga '1 , que r e s u l t ó l lamarse J o s é Gue-
r r e r o Arr ibas , con dora lo i l io en la callo 
de San Fernando, n ú m e r o 9, y sobre 
el cual recaol la mayor responsabil idad. 
Los detenidos fue ron puestos a d i s . 
po.-ioión do la au tor idad j u d i c i a l . 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en la fábr ica Espumosos 
Ribot, sita en el n ú m . 17 de la Avenida 
de la Plaza de Toros, se produjo lesiones 
de p ronós t i co reservado Lorenzo Mar t í -
nez Fei to , de v e i n t i ú n años , con d o m i c i -
l io en Tor r i jos , n ú m e r o 16. 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
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G O B I E R N O C I V I L 
Tablajeros a l a cárce l . 
Por continuar en el d í a de ayer v e n -
diendo carne de- cordero a precios su -
periores a los fijados, infr ingiendo las 
reiteradas disposiciones del gobernador, 
y a pesar de haber sido conminados con 
severas sanciones si i n s i s t í a n en no aca-
tarlas, la mencionada autoridad ha o r -
denado el ingreso en la cárce l , a -cumpl i r 
seis d ía s de arresto, de los industriales 
Juan Blanco del Pozo, Constantino Mie r -
.nes, Alejandro Ransin , J o s é .Martínez, 
Francisco González, Valer iano Piera, 
Manuel Janeiro y M a r í a Vi l l a lba , duc-
Boé, respectivamente, de las t a b l a j e r í a s 
situadas en la plaza de San Gregorio, 
2 í ; plaza de San Miguel , ca jón n ú m , 4; 
AmanieJ, 20; plaza del Carmen, cajón 
n ú m e r o s 73 y 74; Alvarez de Castro, 5; 
E s p í r i t u Santo, 14;- Mercado de la Ce-
bada, ca jón n ú m . 181, y Mercado de la 
(".••bada, cajón n ú m . 54. 
UN E X I T O L E G I T I M O 
L a Escuela Central 
de Anormales 
Bnlre todas las s i m p á t i c a s notas del 
X Congreso de P r o t e c c i ó n a la Infancia, 
edlebrado en Madrid, des t acó la consagra, 
c ión do la Escuela Central de Anormales, 
como Centro técnico de intenso y mo-
' dernp trabajo, que en nada desmerece y 
le;i algo aventaja a sus similares ex t ran-
jecos. 
T r i u n f ó plenamente en la Ponencia o f i -
c ial , "Profi laxis de la anormalidad infan-
liV*, confiada a d o ñ a Mar í a Soriano y al 
eminente doctor D. César Juarros, y en 
la interesante c o m u n i c a c i ó n hecha por la 
s e ñ o r i t a Dolores Plaza y el doctor don 
José Palancar, sobre " E t n o l o g í a d« la 
anormalidad i n f a n t i l " . 
¡SQ la vis i ta verificada por el doctor 
Decroly, una de las m á x i m a s autor ida-
des mundiales en tratamiento y pedago-
gía de anormales, pudo comprobar la 
exacta ap l icac ión de aquellos de sus m é -
todos que en la Escuela se siguen. Mo r e -
c a t ó su sorpresa ante la m o d e r n í s i m a 
colección de libros de la Biblioteca, lo 
nueyo del c r i te r io que preside a la o r -
gan izac ión del laboratorio y lo or ig ina l 
de algunas de las investigaciones ahora 
en curso. 
l>ióse en aquel acto un selecto con-
cierto de mús i ca e spaño la por la bella 
y admirable pianista s e ñ o r i t a Pi lar Ca-
vero y el maestro Rincón, profesor de 
cantos escolares de la Escuela, siendo 
d e s p u é s obsequiado el doctor Decroly con 
un banquete, al que as i s t ió exclusiva-
mente, a d e m á s de la s e ñ o r i t a Cavcro, el 
personal de la Escuela : s e ñ o r a doña Car. 
Then Iñge lmo, s eño r i t a Dolores Plaza, 
doctores D . José Palancar, D . César Jua-
rroS, D . Pedro Galarreta y D . Manuel 
jTo losa ; el notable profesor de Dibujo y 
Modelado- Sr. Pe rd igón , y el de Cantos 
1 escolares Sr. Rincón. 
A l sal i r el doctor Decroly esc r ib ió en 
el á l b u m de la Escuela: "Como recuer-
do de la a g r a d a b i l í s i m a i m p r é s i ó n rec i -
bida en el t iempo demasiado corto para 
lo que la Escuela y su valor técnico me 
merecen.—Dr. Decroly." 
A l dar a conocer el t r i u n f o rotundo de 
este grupo de trabajadores desinteresa-
dos, no hacemos sino c u m p l i r u n deber 
de e s t í m u l o para los que tienen fe en 
el progreso científ ico e s p a ñ o l . 
P T Jtf 1 7 T \ A acaba de recibir un inmenso iva-* A* *-* J \ tldo de pañería inglesa para la 
temporada: llcbaja de precios. Cortador M O N T E R A . 2 
— — — extranjero; — — — S A S T R E R I A 
"MINERO - S I D E R U R G I C A 
D E PONFERRADA, S. A. 
Haciendo uso el Consejo de Administra-
ción de esta Sociedad de la facultad que le 
concedo el art. 13 de los Estatutos, con-
voca a Junta general ordinaria de accionis-
tas pura el día 29 del corriente mes de 
abril, a las doce, de la maüana, en el do-
micilio social, Alcalá, 31, Madrid, para tra-
tar de los asuntos siguientes: 
Aprobación de la Memoria relativa al úl-
timo ejerciólo social. 
Aprobación del balance y cuentas cerra-
das en 31 de diciembre de 1925. 
Estos documentos se hallarán de mani-
fiesto en las Oílcinas de la Sociedad desde 
el dia 8 hasta el 28 del corriente mes de 
abril, a fin de que puedan ser examinados 
por los señores accionistas. 
Para tener derecho de asistencia a la 
Junta general se necesita, con arreglo al ar-
tículo 15 de los Estatutos, acreditar la pro-
piedad de doscientas 'acciones como míni-
mum y depositarlas en la Caja social con 
diez días ue anticipación al de la Junta. 
Las tarjetas de asistencia a que se retlerc 
el mencionado art. 15 serán entregadas a 
los accionistas al efectuar el depósito a que 
se refiera el párrafo anterior. 
Los accionistas en posesión de tarjetas do 
asistencia podrán conferir su representación 
para el acto de la Junta general a otro 
accionista que ostente también el derecho 
de concurrir a ella, mediante carta dirigida 
al presidimte del Consejo de Administración 
o por endoso en la tarjeta misma. 
Madrid, 7 de abril de 1926.—El presi-
dont^ del Consejo de Administración, El Con-
de de los Galtanes. 
N O T I C I A S 
M a ñ a n a , martes, a las siete de la t a r -
de, d a r á una conferencia púb l i ca en el 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
m a n o e s p a ñ o l (For t imy, 15), el reveren-
do P. Z a c a r í a s G. Vi l lada , S. J., quien 
h a b l a r á sobre el tema " L a vida en los 
escritorios medievales". (Con proyeccio-
nes.) 
En honor del dis t inguido escritor J o s é 
M a r í a Gómez tandero , y con mot ivo del 
éx:ito de su l ib ro " N i ñ a s bien, pollos 
b i e n " , sus amigos y admiradores han 
organizado una comida-homenajie. que 
se c e l e b r a r á a las nueve y media de la 
boche del jueves, 15, en el restaurante 
Molinero. 
Forman la C o m i s i ó n : D . J o s ó Ortega 
Morejón , D . Alberto de Alcocer, m a r q u é s 
de Mirasol, D . Fernando Luca do Tena, 
D , Antonio Robles, D . Francisco E s c r i -
v á de Romani y doctor G a r c í a Cuervo. 
Sobre el tema " L a vida un ivers i t a r i a 
en Ing la te r ra" d a r á una conferencia, 
organizada por el Cí rcu lo L u i s Vives, el 
c a t e d r á t i c o D . Miguel Herrero Garc í a , ac-
tua lmente profesor de la Universidad 
de Cambridge. 
E l acto t e n d r á lugar en el sa lón de 
Grados de . l a Facultad de F i loso f í a y 
Letras, el d í a 13 del corriente, a las 
siete de la tarde, y s e r á presidido por el 
director general de e n s e ñ a n z a secunda-
r i a y superior Sr. Oliveros, en repre-
s e n t a c i ó n del min i s t ro do I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca . 
La entrada se rá púb l i ca . 
E L M E J O R C H O C O L A T E 
I S I D R O L Ó P E Z C O B O S 
G E N O V A , 4 . M O L I N O 
E I. S E R O R 
Don José Piñal Azpilicueta 
Comandante del Regimienlo de Infunlcria Covudonga núm. 40, condecorado con la 
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la de segunda clase de la 
Orden del Mérito Militar, con el distintivo señalado para la recompensa de servicios 
de guerra; en posesión de las Medallas del Rif (1900), de Africa con pasador " L a -
rdclie", Cruz blanca de primera clase para premiar servicios especiales y otras varias. 
F A L L E C I O EN ESTA CORTE E L 11 D E ABRIL D E 1920, A LOS CUARENTA 
Y CINCO ASOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
R . i . P . 
E l cxcclculísimo st-ñor capttán general de la primera Región, el coronel, jefes y 
oílcialcs del Regimiento de Infantería Covadonga n ú m . 40; su viuda, doña Elv ira 
López; su madre, dofia Consuelo Azpilicueta; su hermano, D. Ramón; hermanos 
politices, tíos, primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan encomendar 
su alma á Dios y asistir a la conducción del cadáver, que se veriticafS hoy 12, 
a las once de l a . mañana, desde la casa mortuoria, Augusto Eigueroa, nú-
mero 18, al Cementerio de Leganés, por lo ouc recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
E l duelo se despide en el Paseo de Recoletos. 
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FUNCIONES PARA HOY 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Mimí Aguglia . A 
las 6,30. Una yanqui en P a r í s . — A las 
10,30, Seis personajes en busca de autor 
(estreno). 
I N F A N T A ISABEL.—A las 6,30, Las de 
Abel.—A las 10,3T), Las de Abel. (Exito 
enorme.) 
CINE MADRID. — Sensacional estreno 
de la gran pe l í cu la española La Sobrina 
del Cura. Estreno de Noticiar io Fox, y 
Sandalio se siente feliz. 
CINE PARDIÑAS.—A las 0.10, éxi to 
colosal: Los chicos de la Escuela, por el 
cé l eb re Pitouto, y Hicardito tiene buenos 
p u ñ o s . (Exito de risa.) 
COMEDIA.—A las 10.15, Soltero y solo 
en la vida. 
FONTALBA.—A las 10,30, Los celos me 
e s t á n matando. 
CENTRO.—A las 6,30 y 10,15, La i r á s -
cara y el rostro. 
REINA VICTORIA.—A las 6,30, Rosa 
de Madrid.—A las 10,15, Rosa de Madrid. 
A L K A Z A R . — A las 6.40 y 10,45, Loren-
ta la Seria. 
L A R A . — A las 6,30 y 10,30, ¡Bendi ta 
seas! (Gran éxito.) 
COMICO.—A las 6.30 y 10,30, M a ñ a n i -
ta de San Juan, L a real gana y p e n ú l t i -
mas funciones de Coq d'Or. 
NOVEDADES.—A' las 6,30, L a ú l t i m a 
carcelera.—A las 10,30. Los gavilanes. 
FUENCARRAL.—A las 6,15, E l j u r a -
mento de la primorosa.—A las 10,15, L a 
boda de Quin i ta Flores. 
MARTIN.—A las 6,30, La Repúb l i ca 
'del Amor y L a Corte de los galos.—A las 
10,30. E l r a t ó n y Las mujeres de L a -
cuesta. 
ROMEA.—A las 6,30 y 10,30, Vamos a 
empezar. Lepe. Moreno. Heredia. E l fiche-
ro americano. T i n a de Jarque. Lu i s Es-
teso. Palos-Buenos Aires . Isabelita Ruiz. 
CIRCO PARISH.—A las 10,30, monu-
mental función. Importante debut: Pa-
lermo conjSu asombrosa foca. Exi to Bar -
bette y toda la compañ ía internacional 
de circo Leonard Parish. 
J A I - A L A I . — Partidos del d ía 12 de 
A b r i l de 1926. 4 tarde: Primero, a r e -
monte, Pasieguito y Ugarte, contra Os-
tolaza y A l b e r d i ; segundo, a remonte, 
Oehotorena y Tacólo, contra Jurico y 
E r r e z á b a l . 
DE R A D I O T E L E F O N I A 
(EAJ 7) .—UNION RADIO. MADRID 
Noche, a las 9,35: E m i s i ó n de la Unión 
de .Radioyentes.—Blanca Asorey Gr imald i 
(soprano) y banda del regimiento de I n -
genieros, d i r ig ida por D . Pascual Marqui-
na. L a banda: " K r i n g - B r a n d " (pasodotole 
e spaño l í s imo) , Marquina : "Jugar con 
fuego ( fan tas ía ) , B a r b i e r i ; " L a corte de 
Granada" (serenata),- Chapí . — Blanca 
Asorey: " l o t 'amo", Grieg; "Mignua"-
(polonesa), T h o m a s . — A l o c u c i ó n del p re -
sidente de la Unión de Radioyentes, don 
F é l i x Méndez Abajo.—La bandti : "Gigan-
tes y cabezudos" (selección) . Caballero; 
"Himno de la Expos i c ión de Valencia", 
Serrano; Blanca Asorey: "Cossi tan t u -
t e l l i " , Mozart; "Los hugonotes" '(aria), Me 
yerbeer; " L a princesa", Grieg.-La banda 
"Alborada gallega", Vciga; "Juegos ma-
labares" (canción del pajari to y danza 
mora). Vives; " ¡ V i v a Calatayud!" (paso-
doble), Marquina.—11,50: Noticias de 
ú l l m a hora. — Servicio especial para 
Unión Radio.—12: Campanadas de Go-
bernac ión . Cierre de la es tac ión . 
J O Y E R I A 
S E L E C T A 
A v e n i d a C o n d e de P e n a l v e r , su y 2 3 
P E R E R A 
U n a s ascripciórv 
Ha quedado cerrada definitivamente la 
susc r ipc ión iniciada en la D i p u t a c i ó n 
provinc ia l a favor de León Sánchez, y 
Gregorio Valero, de Osa de la Vega. 
Se han recibido en esta semaana las 
siguientes cantidades: 
• D. Manuel Muñoz O r t u ñ o . 1,00 peseta; 
D . Florencio Craus, 10; Sr. Berrocal, 10. 
To ta l , 21 pesetas. 
Suma anterior, 326 pesetas. 
T o t a l general, 347 pesetas. 
SANTORAL V CULTOS 
Santos Z e n ó n , Obispo; Sabas, Víc-f 
tor y Vis ia , virgen, m á r t i r e s ; Jul io , 
Papa; Cons tan t ino y D a m i á n , Obis -
pos .—La Misa y Oficio d iv ino son d e 
la dominica , con r i t o s imple y color, 
blanco. 
Iglesia del C a r m e n . — (Cuarenta HO-J 
ras ) . T e r m i n a la novena del A l u m b r a - ; 
do y Vela al S a n t í s i m o Sacramento. 
A las ocho y media, misa solemne, pro-: 
c e s i ó n y e x p o s i c i ó n de S. D . M . ; a la* 
d\&z y media, misa mayor , predicando 
u n Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; a 
las c inco y media , el e jerc ic io , predl- i 
cando el Sr. Mer ino , b e n d i c i ó n y r&-i 
serva. 
B a s í l i c a de la Milagrosa y San V i -
cente P a ú l . — C o n t i n ú a la noven aa la 
V i r g e n M i l a g r o s a ; a las ocho y media, 
m i sa de c o m u n i ó n ; a las seis y media, 
el e jercic io con S. D . M . de manif ies to , 
predicando el Sr. Chi l l ida . (Esta nove -
na t e r m i n a el día 18.) 
Iglesia del S a n l í s i m o Cristo de la Sa-
l u d . — D e diez a doce y de seis a ocho, 
e x p o s i c i ó n de S. D . M , 
Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuat ro Caminos ) .—Empieza la nove-
na a su 'P i tu la r ; a las c inco y media d e 
la tarde, el e jercicio con S. D . M . d e 
mani f ies to . ( T e r m i n a el d í a 20.) 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San G i -
nés .—Al toque de oraciones, ejercicios 
con s e r m ó n . 
Notas meteorológicas 
Observaciones del d ía 11 de abril 
de 1926. 
Temperatura m á x i m a a la sombra, 
11,8; ídem m í n i m a a la sombra, 4,9. 
Recorrido del viento durante las úl t i -
mas veint icuatro horas, 495 k i lóme t roa . 
FABRICA D E JABÓN Y ALMACÉN 
D E FRUTOS COLONIALES D E 
Joas ilel Pozo liailín 
PREMIADO E N L A EXPOSICIÓN 
D E INDUSTRIAS MADRILEÑAS 
F U E N C A R R A L Teléfono J . 26 
T I N T A S C I S N E 
SON LAS MEJORES 
En papelerías y objetos de escritorio 
Fábrica: PALMA, 75, MADRID 
G R A M Ó F O N O S 
desde 75 pesetas, plazos y contado. 
Compro, vendo, cambio discos. 
E S P Í R I T U S A N T O , 3 3 
C A R B O N E S F U N E R A L E S 
D I R E C T O S D E M I N A S S E R V I D O S A D O M I C I L I O 
S U C E S O R E S D E G U R R E A 
Apartadero. 
E S T A C I O N P A S E O I M P E R I A l 
Teléfono 709-M 
(A. S O B R I N O E H I J O ) 
Oficina 
P L A Z A D E L P R O G R E S O , NOM. 8 
Teléfono 752-M 
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P O S T A L E R I A S 
Recientemente se ha celebrado en Co-
ruña, bajo la ,presidencia del Sr. Calvo 
Sotelo, el sexto Certamen Nacional del 
Ahorro, que en brillantez ha comparti-
do con los verificados en años anterio-
res en Madrid, Sevilla y Valencia. 
Nuevamente se ha puesto de manifies-
to el arraigo del ahorro en España, que-
dando demostrado que, de todas las ven-
tajas aportadas por el Corroo en su obra 
civilizadora, ha ¿ido; ¿in duda, la más 
trascendental, la más importante, tanto 
en el orden moral como material, la im-
plantación de la Caja Postal de Ahorros. 
Este organismo, calladamente, sin ne-
cesidad de paladines, cantores de los be-
neficios que reporta, ha inculcado en to-
dos la idea de la previsión, haciendo que 
grandes y chicos reduzcan sus dispendios 
pensando en un mañana .que, posible-
mente por considerarlo demasiado leja-
no, no formó parte de nuestros cálculos 
hasta ahora. 
En esta ocasión huelga todo elogio y 
basta hacer hablar a los números, cuya 
elocuencia es la ipJena demostración del 
desarrollo e incremento adquiridos por la 
Caja Postal, que en diez años de vida ha 
sabido colocarse a la cabeza de las ins-
tituciones análogas existentes hoy en casi 
todos los países. 
Pero dejando a un lado el incienso, 
bueno será pensar en ver la forma de 
dar al público el máximo de ventajas; 
pues, sin duda, a ello es acreedor. E l in-
conveniente que representaba el no po-
der hacer reintegros a la vista superio-
res a cien pesetas, ha <medadn subsanad') 
aumentando hasta 250 la cantidad que se 
puede retirar en el acto. Pero aun cree-
mos que hay más que hacer. Considera-
mos en la actualidad exiguo el interés 
que la Caja abona por las cantidades en 
ella depositadas. 
Aun teniendo en cuenta que la Caja 
Posta'! no es ni debe ser un centro de 
especulación del capital, donde la nece-
sidad de aumentar éste obliga a dar el 
mayor interés posible, hay que recono-
cer que el 3 por 100 actual, que en el 
año 1916 podía considerarse como muy 
suficiente, hoy no lo es. 
E l encarecimiento de la vida, conse-
cuencia de la gran guerra, ha motivado 
que el dinero haya sufrido una gran de-
preciación, y, por lo tanto, la necesidad 
de equiparar los intereses al capital ha 
obligado a aumentar éstos en toda clase 
de operaciones. Es lógico, pues, que los 
pequeños capitalistas traten de hacer 
producir a sus economías la mayor can-
tidad posible; y repetimos que aunque 
!a Caja Postal tan sólo fué creada para 
facilitar el ahorro, sin pretender com-
petir con ninguna entidad bancaria, no 
por ello deja de estar obligada a corres-
ponder a la confianza que en ella depo-
sitaron los miles de titulares con que hoy 
cuenta, tratando de ver la forma de ele-
var sus economías. 
L a idea se nos antoja un poco difícil 
para llevada a la práctica; pero aun sien-
S I L U E T A D E L A S E M A N A 
por NENETA 
do así, se la brindamos al Consejo de Ad-
ministración, y sobre todo al Sr. Moreno 
Pineda, Administrador general de la Caja, 
que tanto ha laborado en pro de ella. 
RICARDO VELASCO. 
I N T E R R O G A C I O N 
¿Responde a una energía verdadera 
la osadia genial de nuestro empeño, 
o presta alas de encanto a la madera 
de que estaba formado Clavileño? 
Nuestra fuerza, ¿es real o sólo un sueño? 
¿Es recia nuestra lanza aventurera, 
o estará Improvisada con un lefio 
para que nos la blanda la Quimera? 
Quizá sobra locura en ese mote 
que exponemos, ilusos, al azote 
de todos los sacrilegos reveses.. 
Mas... ¡qué importa! Lo bello, en Don Quijote, 
se alza sobre lo ruin de un galeote, 
ungido por estaca de yangüeses. 
PEDRO BUET AXAJUO, 
CONTESTACION 
í l flfi 8, 
Estamos, linda lectora, completamente 
de acuerdo. 
EL NOTICIERO DEL LUNES podía ser más 
ameno, con firmas de primer orden; pero 
hace falta dinero, para que los consagra-
dos nos consagren sus talentos; hoy día, 
modestamente, sólo podemos valemos de 
los de p r i m a tonsura, hasta que con los 
ingresos, destinados como sabe a menes-
teres benéficos, en cuantía suficiente para 
poder atenderlos, nos dejen margen bas-
tante para mejorar el texto, los grabados, 
la tirada y el papel; de veras siento no 
poder seguir ahora el espontáneo consejo 
de nuestra comunicante, cuyos pies con 
gusto beso si me considera digno de tal 
favor, ofreciendo consagrar a complacer-
la lo poco que valgo y puedo, S. S. S. 
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Nuestro querido colega E l Dia r io Es-
pañol , cuyo rápido resurgimiento es de-
bido a las grandes y acertadas iniciati-
vas de su director-propietario, el ilustre 
arquitecto D. Críspulo Moro Cabeza, ha 
publicado un notable artículo con efi t í -
tulo indicado, y que por su importancia 
no podemos resistirnos a la tentación de 
reproducir: 
I 
"Siempre la unión fué la fuerza... Esta, 
por un instinto natural y sublime, aspi-
ró a la virtud, es decir, a Dios, causa y 
razón del poderío, fuente de equidad, ori-
gen de virtud, esencia de toda justicia y 
verdad, arcano de todo misterio y pro-
blema indcscifrabr.e de las ciencias... Que 
este apotegma grandioso esté embellecido 
con los claros destellos de la verdad y 
evidencia, sobrado nos lo indica la irre-
vocabte elocuencia de los hechos. 
Rasgad los tiempos pretéritos con las 
veloces alas de vuestra imaginación, con 
la vertiginosidad de un meteoro, y re-
montaos a la bienhada fecha de 13 de 
septiembre de 1923, grito desesperante 
de dolor y venganza que arrancaron del 
alma española cuantos la oprimían para 
hacerla sucumbir bajo el peso aplastante 
de sus crímenes, y, muerta y envilecida, 
conducirla en medio de sangrientos fune-
ridad y quietud territorial... Y así fué, 
en realidad... 
AJ fundirse y cristalizar los grandes 
ideales de la madre España; al conden-
sarse todos los nobles ideales y senti-
mientos de sus hijos, encendidos en el 
fuego del ideal: "La redención patria", 
la España del siglo xx, mendiga de ¡val-
mas y laureles marciales, inerte y sin 
brío, vestida con la tétrica y hümil lante 
túnica del Comunismo y entenebrecida 
por las heladas sombras del Separa ismo 
empieza a surgir del lecho de agonía 
moraJ-científica para rejuvenecer en la 
clásica y dorada España de Isabel y Fer-
nando, de Hernán Cortés y Francisco P i -
zarro, de Carlos V y Felipe I I , de la 
extática y andariega Teresa de Jesús y 
el enamorado Juan de la Cruz, del ar -
monioso y melancólico Fray Lui s de 
León y Luis de Granada... 
L a s fúnebres antorchas que vert ían 
antes sus luces siniestras sobre el yerto 
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M A T I A S L O P E Z 
C h o c o l a t e s y d u l c e s 
CAFÉS MARCA COLON 
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abatían y esclavizaban; para rendirle un 
himno sonoro y vibrante de amor eter-
no al héroe nacional por antonomasia de 
la raza hispana del siiglo n : Miguel P r i -
mo de Rivera. . . 
L a Mancha, convertida en un solo co-
razón, bendice y ama su magnífica obra 
inmortal; transformada en una inteli-
gencia y voluntad de bronce, se dispo-
T U B E R I A D E C E V Í E Í > Í T O 
A M A D E O M O R E A U 
Fábrica: VIRGEN DEL PUERTO, a 
M A D R I D 
rales a la tumba glacial de la decaden 
cia. E n ese suspirado surgimiento pa- cadáv6r de ^ V ™ , hanse ya esfumado de 
trio, principio de equidad v muerte y 
cadalso de la injusticia política, vemos 
demostrada la veracidad de ese princi-
pio experimental: la unión es fuerza... 
Efectivamente; si corazones de recio 
temple, en donde brillan los viejos bla-
sones deí honor hispano, no hubieran se-
cundado los nobles ideales del Directo-
rio; si caudillos esforzados en cien lides 
no esgrimieran sus bravas y bizarras ti-
zonas en pro de la Patria; si, finalmen-
te, conciencias oprimidas y cautivas con 
las torpes cadenas del error triunfante 
no despertaran al grito desgarrador de "la 
Patria muere", jamás , jamás entonces se 
hubiera asomado a los ruinosos alcázares 
peninsulares esa estrella de paz que nos 
alumbra, ni España, la triste y moribun-
da España, hubiera contemplado er. su 
vergonzosa agonía de desmoralización el 
pacífico alborear del orden y moralidad 
envuelto entre nubes, no de sangre, mas 
de rosa y nieve, felices augurios, para-
ninfos celestes, mensajeros de la prospe-
niiimiiiiMimiiinmiiranminnimn» 
p/afería "J). garda" 
F á b r i c a F e r r a z . i 7 
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su hermoso y brillante cielo, todo pro-
mesa, todo sublimidad, todo luz... Entre 
negros ocasos de esperanzas plácidas han 
desaparecido los fatídicos espectros del 
terrorismo y socialismo agrario-indus-
trial. 
E l error y el sofisma, la traición y el 
crimen, el desorden y la injusticia huye-
ron, tal vez para nunca más volver a 
sonreír y difundir sus rojas lumbres en 
los inciertos y brumosos horizontes pen-
insulares el sol eterno e inmutable de la 
verdad... L a verdad... Ved, en síntesis , 
el lema del nuevo régimen, la apoteosis 
de la Religión, antítesis perfecta del pa-
sado 
IT 
Llegó, por fin. la espléndida aurora 
del renacimiento patrio a esclarecer y 
disipar con sus rayos de patriotismo las 
sombras de la indiferencia que, a modo 
de fúnebre manto, enlutaban las áridas 
y pardas llanuras de la Mancha... 
A sus bonancibles destellos de progre-
so y paz se ha condensado la muchedum-
Wre manchega, ardiente de entusiasmo 
para tejer eterna diadema de laureles re-
gionales al esclarecido Redentor de E s -
paña, al nuevo Teser que libertó a su 
Patria del ruin y bajo tributo con que 
gobernantes sin honor y conciencia la 
ne con denuedo y brío inusitados a la 
gigantesca y colosal empresa de redimir 
el honor y el trabajo de la Patria y se-
cundar los grandiosos proyectos del D i -
rectorio. 
Su magna y generosa obra vivirá 
mientras los siglos vivan y la justicia 
sea just icia: eternamente. No frustrará, 
cierto, los encumbrados ensueños de gran-
deza que los ciudadanos manchegos se 
han forjado. Será como una carroza don-
de la madre España reanudará su mar-
cha triunfal, sobre pailmas y coronas, 
hasta escalar la cumbre de la gloria uni-
versal. . . 
I I I 
Bajo el plomizo y sombrío cielo de la 
Mancha triunfa y ondea con la majestad 
de los siglos la deslumbrante bandera de 
la redención patria, y fulgura con visos 
de eternidad el astro luminoso de la ver-
dad y ciencia a través de las glaciales 
nubes de su indiferentismo moral-cien-
tífico.. . 
Por eso el ciudadano manchego, hijo 
legí t imo de la madre Patria, amante bas-
t í la muerte del deber, cuya conciencia 
jamás sucumbió bajo la terrible zarpa 
del furibundo oleaje polít ico, en cuyas 
falaces y turbias ondas pechos sin fe y 
corazones petrificados por las fatales nie-
ves del moderno colectivismo mancilla-
ron ta blanca clámide de España; paladín 
intrépido y arrogante caballero, caldcado 
por la llama del ideal; locamente enamo-
rado de los rancios y prestigiosos tim-
bres nacionales; noble campeón del Cr i s -
tianismo, en cuyos rojos labios tiembla 
la plegaria; armado caballero para lidiar 
y lanzarse impávido a conquistar mun-
dos ignotos..., no pude menos de abatir 
su erguida frente y ofrendar una canción 
de júbilo, con sones de epopeya, a esa 
luciente aurora de paz y redención, cu-
yas rosadas lumbres alumbrarán la mar-
cha ol ímpica del Progreso ¡y Civilización 
a través del verde océano de las l lanu-
ras manchegas... 
JOAQUÍN SANCHEZ DONOSO." 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódlcas, de mentol v cocaína. Curan 
ifecdones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z . 17. F A R M A C I A 
BuoesorftB de Rivadeneyra (S. A . ) \ 
P M O dfí Swa Vicente , 24, 
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LtLOSO 
para Tolver los cabellos 
biaiicus * su co!or primiti-
vo c los quince días de 
darse ana loción diarla com 
el Agua Colunia " L A CAR-
MELA"* ; no mancha : piel 
al la ropa, pudiéndose em-
plear como p é n a m e en lo* 
uso* domésticos; sa acclóu 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. Ló-
pez Caro, Caspe, 32, Bar-
nrlnna w 
I - 1 1 SAHTIACO i • 
q u í m i c o s . I n s t a l a c i ó n com= 
p l e t a . F a b r i c a c i ó n p r o p i a . 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s . 
P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P U R O S P A R A A N Á L I S I S 
JODRA Estévez (S. A.) 
P r í n c i p e . 7. M A D R I D 
Buenida Pi y margan, num. 7 
EL RESTAURANT DE MODA, DONDE MEJOR 
Y MAS BARATO SE COME EN MADRID 
Almuerzos 4 ptas;—Salón de Te.—Conciertos todas las tardes 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA DESDE 115 PESETAS 
V A L V E R D E , i c o a d r o p I i c a d o -x 
M A N U E L C E R E Z O 
De todos loi estilos antlguot y modernos. 
C o n s t r u c t o r : M a n u e l C e r e z o 
T a l l e r e s : A y a l a . 45 
Exposición: Goya número 21 
(Esquina a Lagasca) 
S O M B R E O O S 
B R A V E 
6 M O N T C 9 M 6 
S A L E S N A T U R A L E S 
— DE — 
" L a Margarita en Loeches' 
LAXANTES-DEPURATIVAS: Un paquet» 
en un vaso de agua. 
ANTISEPTICAS: Un paquete en el agua Ot 
lavarse asegura cutis sano y desaparición d< 
todo eczema. 
(ardines, 15, y Droguerías y Perfumería!.. 
V e n d o s o l a r e s . C u a t r o C a m i n o s , 
Buión 33 Pndo-Tcllo, Crua, 10. 
OCASION: Cuadro? y objetos, antiguos y mo. 
demos. OSNOLA, BORDADORES, 10 
DOLOR DE CABEZA 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C R A N I N A 
de< Dr. M. CALDEIRO 
3,50. Pídase en farmacias. 
F I N C A S 
C o m p r a , v e n t a y a d m i n i s t r a 
s f e ^ o n O f i c i n a s " U n i ó n 
P i y M a r g a l ! , 5 , e n t r e s u e l o 
BAÑOS D E OKIENXt 
Unica en Madrid contra la Obesidad 
Reuma. — Plaza Isabel II (Metro). 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compraventa 
Prado, núm. 5 (tienda) 
P O R L A G R A N V I A 
Urgentísima liquidación de toda clase de muebles y de-
más objetos. Importantes descuentos sobre los precios 
marcados. Se admiten proposiciones.—Reyes, 29 
¡ M U C H A A T E N C I O N ! 
Si queréis comprar muebles de ocasión, debéis visitar PALAFOX, 15, y 
veréis la gran cantidad de muebles, expuesta con precios marcados lijos, 
Precios razonables. Entrada libre. Hay verdadera ocasión. No lo olvidéis, 
P A L A F O X , 1 5 
A N U N C I E S E 
E N E L 
N O T I C I E R O D E L L O M E S 
Administración: 
F O M E N T O , 2 
Saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , ias diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más , digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 




único M E D I C O 
ORTOPEDICO 
d e M A D R I D 
Augusto Figuciroa 8 
COMPRE U S T E D 
El Noticiero íel Lies 
De venta en todos los Q U 1 0 S C 0 S 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4 . A R E N A L . 4 - T E L É F O N O 4 4 - M . 
NEGOCIO automóviles cedería con garage 
y Taller. Buzón, 66. Prado-Tello.- CRUZ, 10. 
" l i ó » u d a m o s 
cajas de cau - íes más baratas que e -
fábrica. 
Sociedad Española Papelería 
Carrera San Jerónimo, 31 
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B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A i t . - M A D R I D 
Capi ta l autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Cap i ta l desembolsado . . . 60.000.000,0(1 » » 
Fondo de reserva I0.634.e65.3i i » 
S U C U R S A L E S 
Albacete Alicante, Almansa, Andújar, Arevaio, Avila, Barces 
lona. Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, laén. L a Ros 
da, Lorca, Lucena, Málaga. Marios, Mor« de Toledo, Murcia, 
Ocaña, Peñaranda de Bracamonte, Piedranita, Priegro de Córs 
doba, Quintanar de la Ord<-- c:"-íicnza, Ta la vera de la Reina 
Toledo, Torredonjimeno Tonrijos, Truji l lo, Vi i lacañas , V a 
llanouieuu , »ecla, 
I N T E R E S E S DE C U E N T A S C O R R I E N T E S EN P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I I O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A I A DE A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento 
anual. 
CAÍAS DE ALQUILER 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.— 
Depósito de valores, libre de iodo gasto para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
Y A E S T Á A Q U I 
E L 
UNGÜENTO 
O R R I T H 
C A L L O S , D U R E Z A S 
V E R R U G A S , O J O S 
D E G A L L O 
P U E B L A , 1 1 . - M A D R I D 
Cuando desesperéis de 
curar vuestra tos, tomad 
BRONdlIlOSSE 
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E S E L D E N T I F R I C O P O R E X C E L E N C I A 
C R E M A P O L V O S P R E C I O : 1 . 5 0 P T S . 
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